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4bs  t r a c t  
rhe  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was t o  e x a m i n e  t h e  
d i f f  e r e q c e s  i n  employmen t n e e d  s a t i s f a c t i o n  b e t w e e n  
h o s p i  tsl s t a f f  n u r s e s  p r e p a r e d  a t  t h e  b a c c a l a u r e a t e  a n d  
t h o s e  p r e p a r e d  a t  t h e  a s s o c i a t e  l e v e l .  I n  a d d i t i o n ,  
s t u d y  e x a m i n e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  l e n g t h  o f  
e m p l o y m e n t  on n e e d  s a t i s f a c t i o n .  
The  random s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  4 0 0  r e g i s t e r e d  
n u r s e s  w o r k i n g  i n  f i v e  c o u n t i e s  o f  Iowa .  The m o d i f i e d  
p o r t e r  Need S a t i s f a c t i o n  I n d e x  a n d  O e m o g r a o h i c  
Q u e s t i o n n a i r e  w e r e  m a i l e d  t o  t h e s e  s u b f  e c t s .  
F o r t y - f o u r  b a c c a l a u r e a t e  p r e p a r e d  a n d  29 a s s o c i a t e  
p r e p a r e d  n u r s e s  m e t  t h e  c r i t e r i a  f o r  i l l c l u s l o n  i n  t h e  
s t u d y .  
S t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  of t h e  r e s e a r c h  h y p o t h e s e s  
f a i l e d  t o  d e t e r m i n e  s t a t i s t i c a l l y  s f g o  i f i c a n  t 
d i f  f e r e n c e s  i n  a l l  n e e d  s a t i s f a c t i o n  c a t e g o r i e s  b a s e d  
s o l e l y  on e d u c a t i o n a l  p r e p a r a t i o n .  B a c c a l a u r e a t e  
p r e p a r e d  n u r s e s  w o r k i n g  6 o r  more y e a r s  w e r e  f o u n d  t o  
b e  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  n e e d  f o r  s e l f  
a c t u a l i z a t i o n  t h a n  t h o s e  w o r k i n g  0-5 y e a r s .  No 
s i g n  i f  i c s n  t d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  i n  n e e d  s a t i s f a c t i o n  
b a s e d  on t h e  i n t e r a c t i o n  o f  e d u c a t f o n  a n d  l e n g t h  o f  
e m p l o y m e n t .  B o t h  i n d i v i a u a l  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  
d i f f e r e n c e s  may h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  l a c k  o f  
s i g n i f i c a n c e  Found.  A l s o ,  a  s m a l l  s a m p l e  s i z e  may h a v e  
coo t r i b u t e d  t o  t h e s e  f i n d i n g s .  D e s c r i p t i v e  a n a l y s i s  
was p e r f o r m e d  f o r  n e e d  s a t i s f a c t i o n  a n d  n e e d  i m p o r t a n c e  
o f  a s s o c i a t e  a n d  b a c c a l a u r e a t e  p r e p a r e d  n u r s e s .  
B e c a u s e  s i m i l a r i t i e s  w e r e  f o u n d  i n  t h e  r a n k i n g  o f  
n e e d s  Eor  t h e  a s s o c i a t e  a n d  b a c c a l a u r e a t e  p r e p a r e d  
~ l u r s e s ,  n u r s e  e d u c a t o r s  n e e d  t o  e v a l u a t e  t h e s e  f i n d i 3 g s  
t o  d e t e r m i a e  t h e  n s e d  t o  i n c l u d e  n e e d  s a t i s f . z i c t i o n  i n  
t h e i r  c u r r i c u l u m .  I m p l i c a t ~ o r l s  f o r  n u t s i n ! ? ,  mana2@men 
i n c l u d e  p r o m o t i n g  s t r s t e g i e s  t h a t  may i m p r o v e  t h e  
e s t e e m ,  a u t o n o m y ,  a n d  a c t u a l i z 3 t i o n  o f  ~ r a c t i c i n g  
n u r s e s .  B e c a u s e  s a t i s f a c . t i o n  h a s  beer1 c l o s e l y  l i n k e d  
t o  p r o d u c t i v i t y ,  t h e s e  c h a n g e s  may i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  
o f  n u r s i n g  c a r e  a n d  u l t i m a t e l y  b e n e f i t  t h e  c o n s u m e r .  
C H A P T E R  I 
I N T R O D U C T I O N  
P u r p o s e  
T h e  P u r p o s e  o f  t h f s  s t u d y  w a s  t o  e x a m i n e  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  ernploymen t n e e d  s a t i s f a c t i o n  b e t w e e n  
h o s p i t a l  a t a f f  n u r s e s  p r e p a r e d  a t  t h e  b a c c a l a u r e a t e  a n d  
t h o s e  p r e p a r e d  a t  t h e  a s s o c i a t e  l e v e l .  I n  a d d i t i o n ,  
t h i s  s t u d y  e x a m i n e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  l e n g t h  o f  
e m p l o y m e n t  on n e e d  s a t i s f a c t i o n .  
S a t i s f a c t i o n  o f  v a r i o u s  w o r k  g r o u p a  h a s  b e e n  
s t u d i e d  b y  n u r s i n g  r e s e a r c h e r s  ( L a r s o n ,  L e e ,  Brown & 
S h o r r ,  1 9 8 4 ;  S i m p s o n ,  1 9 8 5 ;  S l a v i t t ,  S t a m p s ,  p i e d m o n t  
b B a a s e ,  1 9 7 9 ;  S t e w a r t - D e d m o n ,  1 9 8 8 ) .  T h e  c o n c e r n  o f  
t h i s  r e s e a r c h  w a s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  w o r k  r e l a t e d  
f a c t o r s  w h i c h  c o n t r i b u t e  t o  s a t i s f a c t i o ~  o r  
d i s s a t i s f a c t i o n .  T h r o u g h  i d e n  t f f i c a t i o n  o f  w o r k  
r e l a t e d  f a c t o r s ,  m a n a g e m e n t  may b e  a b l e  t o  i m p r o v e  
e m p l o y e e  m o t i v a t i o n ,  p r o d u c t i v i t y ,  a n d  r e d u c e  e m p l o y e e  
t u r n o v e r  ( R l a l a c k ,  1 9 8 6 ) .  
R a c k g r o u n d  
T h e  i s s u e  o f  e n t r y  i n t o  p r a c t i c e  h a s  b e e n  d e b a t e d  
f o r  t h e  p a s t  25 y e a r s .  The  h e a r t  o f  t h i s  d e b a t e  i s  t h e  
p r o m o t i o n  o f  n u r s i n g  t o  p r o f e s s i o n a l  s t a t u s .  I n  o r d e r  
t o  a c c o m p l i s h  t h i s ,  t h e  A m e r i c a n  N u r s e s '  A s s o c i a t i o n  
( A N A )  p r o p o s e d  t w o  f u n c t i o n a l  l e v e l s :  p r o f e s s i o n a l  a n d  
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t e c h n i c a l .  T h e  p r o p o s e d  b a s i c  e d u c a t i o n a l  p r e p a r a t i o n  
f o r  p r o f e s s i o n a l  n u r s i n g  i s  t h e  b a c c a l a u r e a t e  l e v e l .  
T h e  t e c h n f c a l  l e v e l  n u r s e  w o u l d  b e  p r e p a r e d  a t  t h e  
a s s o c i a t e  l e v e l .  I n  t h e  h o s p i t a l  s e t t i n g  t h e s e  t w o  
t y p e s  o f  n u r s e s  w o u l d  h a v e  d i f f e r e n t  d u t i e s .  T h e  
b a c c a l a u r e a t e  p r e p a r e d  n u r s e  w o u l d  p l a n  a n d  d i r e c t  t h e  
c a r e  o f  p a t i e n t s ,  a n d  t h e  a s s o c i a t e  p r e p a r e d  n u r s e  
w o u l d  a s s i s t  i n  t h e  p l a n n i n g  o f  c a r e  a n d  w o u l d  b e  t h e  
p r i m a r y  c a r e  g i v e r  ( A N A ,  1 9 6 5 ) .  
T h e r e  h a s  b e e n  a g r e a t  d e a l  o f  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  
t o  d i f  f e r e n  t f a t e  t h e  b a c c a l a u r e a t e  a n d  a s s o c i a t e  
g r a d u a t e  on a  n u m b e r  o f  v a r i a b l e s .  V a r i a b l e s  s t u d i e d  
i n c l u d e  p r o f e s s i o n a l i s m ,  a u t o n o m y ,  s e l f - a c t u a l i z a  t i o n ,  
r o l e  s t r e s s ,  a n d  w o r k  s a t i s f a c t i o n .  Some s t u d i e s  h a v e  
f o u n d  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e s e  v a r i a b l e s  b y  
t y p e  o f  e d u c a t i o n  ( 9 r i e f ,  Van S e l l ,  A l d a g  & M o r r i s ,  
1 9 8 2 ;  G o l d s t e i n ,  1 9 8 0 ;  H u r r a y  & M o r r i s ,  1 9 8 2 ;  R i c h a r d s ,  
1 9 7 2 ;  S t e w a r t - D e d m o n ,  1 9 8 8 ) .  S t e w a r t  Dedmon (1988) 
f o u n d  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  s a t i s f a c t i o n  w i t h  
c e r t a i n  j o b  c h a r a c t e r i s t i c s  b e t w e e n  t h e  a s s o c i a t e  a n d  
b a c c a l a u r e a t e  p r e p a r e d  n u r s e .  
T h e  f e e l i n g  o f  s a t i s f a c t i o n  by  an e m p l o y e e  i s  a n  
i n d i c a t o r  o f  t h e  m o t i v a t i o n  t o  w o r k .  T h e  e m p l o y e e  who 
s e e s  w o r k  a s  s a t i s f y i n g  w i l l  b e  m o t i v a t e d  t o  c o m e  t o  
w o r k ,  c o n t r a s t  t h e  e m p l o y e e  who s e e s  w o r k  as 
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d i s s a t i s f y i n g  w i l l  n o t  b e  m o t i v a t e d  t o  c o , n e  t o  w o r k  
( S l o c u m ,  S u s m a n  & S h e r i d a n ,  1 9 7 2 ) .  
P r o d u c t i v i t y  i s  t h o u g h t  t o  b e  r e l a t e d  t o  w o r k  
s a t i s f a c t i o n  P r o d u c t i v i t y  1s a n  i n  h e r e n  t i s s u e  o f  
b o t h  b u d g e t  p r e s s u r e s  a n d  t h e  s h o r t a g e  o f  n u r s e s  w h i c h  
h o s p i t a l s  c u r r e a t l y  f a c e  ( C u r r y ,  W a k e f  l e d ,  P r i c e ,  
M u e l l e r  & M c C l o s k e y ,  1 9 8 5 ;  L a r s o n  e t  a l ,  1 9 8 4 ;  S l a v i t t  
e t  a l ,  1 9 7 9 ) .  I d e n t i f y i n g  a r e a s  o f  s a t i s f a c t i o n  a n d  
d i s s a t i s f a c t i o n ,  b a s e d  on  t h e  n e e d s  o f  n u r s e s  w o r k i n g  
i n  h o s p i t a l s ,  c o u l d  h e l p  a d m i n i s t r a t i o n  i n c r e a s e  
n u r s e ' s  w o r k  s a t i s f a c t i o n .  
T u r n o v e r  h a s  b e e n  a  w i d e l y  s t u d i e d  p h e n o m e n o n  a n d  
s t u d i e s  h a v e  u s e d  a m o d e l  o f  w o r k  s a t i s f a c t i o o  f q  
d e t e r m i n i n g  s t a f f  n u r s e  t u r n o v e r .  I n  t h e  l i t e r a t u r e ,  
i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  w o r k  s a t i s f a c t i o n  i s  o l e  
d e t e r m i n a n t  o f  s t a f f  n u r s e  t u r n o v e r  ( M o b l e y ,  1 9 7 7 ) .  
A l t h o u g h  t h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  c o n s i s t e n t  i n  f i n d l o g s  
r e p o r t e d ,  i t  u s u a l l y  a c c o u n t s  f o r  l e s s  t h a n  1 6 %  o f  
t u r n o v e r .  M o b l e y ,  G r i f f e t h ,  H a n d  & Y e g l i n o ,  ( 1 9 7 9 )  
f o u n d  t h a t  a s  s a t i s f a c t i o n  l o c r e a s e s  t u r n o v e r  
d e c r e a s e s .  A l t h o u g h  t h i s  r e s e s r c h  d o e s  n o t  a t t e m p t  t o  
e q u a t e  w o r k  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  p r o d u c t i v i t y  a n d  
t u r n o v e r  r a t e s ,  i t  d o e s  h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  b o t h *  
Hypo t h e s e s  
The  r e s e a r c h  h y p o t h e s e s  w e r e :  
1- T h e r e  w i l l  b e  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  r e p o r t e d  n e e d  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  
b a c c a l a u r e a t e  a n d  a s s o c f a t e  p r e p a r e d  r l u r s e s .  
2 .  T h e r e  w i l l  be  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  r e p o r t e d  n e e d  s a t i s f a c t i o n  s f  t h e  
b a c c a l a u r e a t e  p r e p a r e d  n u r s e  b a s e d  on l e n g t h  of 
e m p l o y m e n t  w i t h i n  a h o s p i t a l .  
3 .  T h a r e  w i l l  be  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  r e p o r t e d  n e e d  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  
a s s o c i a t e  p r e p a r e d  n u r s e  b a s e d  on l e n g t h  of  e m p l o y m e n t  
w i t h i n  3 h o s p i t a l ,  
4 .  T h e r e  w i l l  b e  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d f  f f e r e r l c e  i n  t h e  r e p o r t e d  n e e d  s a t i s f a c t i o n  b e t w e e n  
t h e  b a c c a l a u r e a t e  a n d  a s s o c i a t e  p r e p a r e d  n u r s e  b a s e d  03 
l e n g t h  o f  e m p l o y m e n t  w i t h i n  a  h o s p i t a l .  
D e f i n i t i o n s  
F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  n e e d  s a t i s f a c t i o n  was 
d e f i n e d  a s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  r e w a r d s  r e c e i v e d  f r o m  
work  m e e t  o r  e x c e e d  an i n d i v i d u a l ' s  p e r c e i v e d  e q u i t a b l z  
l e v e l  o f  r e w a r d s .  Need s a t i s f a c t i o n  was m e a s u r e d  by 
i d e n t i f y i n g  t h e  d f f  f e r e n c e  be twePn t h e  d e g r e e  o f  
e x p e c t a t i o n  a n d  t h e  d e g r e e  of  f u l f i l l m e n t  an  e m p l o y e e  
pe rce ives  w i t h  r e s p e c t  t o  a  g i v e n  n e e d  ( P o r t e r ,  1 9 6 1 ) -  
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I n  t h i s  s t u d y  n e e d  s a t i s f a c t i o n  w a s  m e a s u r e d  b y  t h e  
m o d i f i e d  P o r t e r  Need  S a t i s f a c t i o n  I n d e x .  
F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  e n t r y  l e v e l  e d u c a t i o n  
w a s  d e f i n e d  a s  t h e  b a s i c  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  c o m p l e t e d  
b y  t h e  i n d i v i d u a l  t o  p r e p a r e  f o r  r e g i s t e r e d  n u r s e  
l i c e n s u r e .  T h e  t w o  t y p e s  o f  e d u c a t i o n a l  p r e p a r a  t f o n  
s t u d i e d  w e r e  t h e  a s s o c i a t e  d e g r e e  i n  q u r s i n g  a n d  t h e  
b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e  i n  n u r s i n g .  En t r y  l e v e l  e d u c a t i o n  
w a s  d e t e r m i n e d  b y  s u b j e c t  s e l f - r e p o r t .  
F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  l e n g t h  o f  e m p l o y m e n t  
w a s  d e f i n e d  a s  t h e  a m o u n t  o f  t i m e ,  i n  y e a r s ,  e m p l o y e d  
20 h o u r s  o r  m o r e  p e r  w e e k ,  i n  t h e  c u r r e n t  h o s p i t a l  
o r g a n i z a t i o n .  L e n g t h  o f  e m p l o y m e n t  w a s  d e t e r m i n e d  b y  
s u b j e c t  s e l f - r e p o r t .  
Impf  f c a  t i o n s  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  may h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  
n u r s i n g  e d u c a t i o r l  a n d  n u r s i n g  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e .  T h e  
f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  c o u l d  b e  u s e d  t o  a s s i s t  t h e  
n u r s e  e d u c a t o r  i n  c u r r i c u l u m  d e v e l o p q e n  t .  E d u c a t o r s  o f  
b a c c a l a u r e a t e  a n d  a s s o c i a t e  s t u d e n t s  c o u l d  p l a n  a  
c u r r i c u l u m  t h a t  r e f l e c t s  t h e  n e e d s  o f  s t u d e n t s  u p o n  
g r a d u a t i o n .  T h e  e d u c a t o r  may n e e d  t o  a d d  c o n t e n t  on 
t h e  r e a l i t i e s  t h e  n u r s e  w i l l  f a c e  i n  t h e  w o r k  f o r c e .  
T h e  m a j o r i t y  o f  n e w  g r a d u a t e s  f r o m  b o t h  t y p e s  o f  
p r o g r a m s  b e g i n  t h e i r  p r a c t i c e  i n  t h e  h o s p i t a l  s e t t i n g .  
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T h e  l i t e r a t u r e  pain t s  t o  t h e  d i f f i c u l t y  e d u c a t o r s  f a c e  
i p r e p a r i n g  s t u d e n t s  f o r  t h a t  w o r k  r o l e .  As a r e s u l t ,  
t h e  n e w  g r a d u a t e  may e x p e r i e n c e  w h a t  i s  t e r m e d  " r e a l i t y  
s h o c k "  ( H u c k a b a y ,  1 9 7 9 ) .  T h r o u g h  d d e n  t i £  i c a t i o n  o f  t h e  
p r a c t i c i n g  n u r s e ' s  n e e d s ,  b a s e d  on t h e i r  e d u c a t i o n a l  
p r e p a r a t i o n ,  t h e  n u r s e  e d u c a t o r  c a n  i n c o r p o r s  t e  
e x p e r i e n c e s  i n  t o  t h e  c u r r i c u l u m  t h a t  p r e p a r e  s t u d e n t s  
f o r  t h e  r e a l  w o r l d .  
T h r o u g h  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  n e e d s ,  n u r s i n g  
m a n a g e m e n t  ca l l  r e s t r u c t u r e  t h e  o r g a n i z a t i o n  t o  e n h a n c e  
n u r s e s ' s  w o r k  s a t i s f a c t i o n .  M a n a g e m e n t  w i l l  b e  a b l e  t o  
o f f e r  n u r s e s  o p p o r t u n i t i e s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  i d e n t i f i e d  
b y  t h i s  s t u d y .  F o r  e x a m p l e ,  m a n a g e n e n  t c a n  o f f e r  
g r e a t e r  r e c o g n i t i o n  o f  s c h i ~ , v e m e n  t w i t h  i n c e n t i v e s  a n d  
p r o v i d e  o p p o r t u n  i t i e s  f o r  g r o w t h  a n d  p a r t i c i a a t i o n .  I n  
t h i s  way, n u r s i n g  m a n a g e q e n  t c o u l d  r e d u c e  t u r n o v e r  a n d  
i n c r e a s e  p r o d u c t i v i t y .  
CYAFTER I I  
LITERATURE R E V I E W  
T h e  P u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  e x a m i n e  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  e m p l o y m e n t  n e e d  s a t i s f a c t i o n  b e t w e e n  
h o s p i t a l  s t a f f  n u r s e s  p r e p a r e d  a t  t h e  b a c c a l a u r e a t e  a n d  
t h o s e  p r e p a r e d  a t  t h e  a s s o c i a t e  l e v e l .  In a d d i t i o n ,  
t h i s  s t u d y  e x a m i n e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  l e n g t h  o f  
e m p l o y m e n t  on n e e d  s a t i s f a c t i o n .  To  a c h i e v e  t h i s  
p u r p o s e ,  l i t e r a t u r e  was  r e v i e w e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
a r e a s :  en t r y  i n  t o  p r a c t i c e ,  r e v i e w  o f  w o r k  s a t i s f a c t i o n  
r e s e a r c h ,  r e v i e w  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  b a s i s  f o r  t h i s  
s t u d y ,  a n d  r e s e a r c h  u s i n g  t h i s  t h e o r y .  A s u m m a r y  
c o n c l u d e s  t h e  r e v i e w .  
E n t r y  I n t o  P r a c t i c e  
S i n c e  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  ~ m e r i c a n  ~ u r s e s '  
A s s o c i a t i o n  (ANA) p o s i t i o n  p a p e r  on e n t r y  i n t o  
p r a c t i c e ,  n u r s i n g  e d u c a t o r s  a r ld  r e s e a r c h e r s  h a v e  
s t u d i e d  t h e  i n h e r e n t  d i f f e r e n c e s  t h a t  e x i s t  b e t j e e n  
r e g i s t e r e d  n u r s e s  ( R N )  w i t h l n  t h e  t h r e e  l e v e l s  o f  
e d u c a t i o n a l  p r e p a r a t i o n .  T h e  t h r e e  l e v e l s  a r e  t h e  
a s s o c i a t e  d e g r e e ,  h o s p i t a l  d i p l o m a ,  a n d  b a c c a l a u r e a t e  
d e g r e e .  T h e  A N A  p o s i t i o n  p a p e r  a s s e r t e d  t h a t  
p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  i n  n u r s i n g  b e  p e r f o r m e d  b y  t h e  
b a c c a l a u r e a t e  g r a d u a t e .  A l s o ,  i t  a s s e r t e d  t h a t  t h e  
m i n i m u m  e n t r y  l e v e l  f o r  t e c h n i c a l  n u r s i ~ g  b e  t h e  
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a B g o c f a t e  g r a d u a t e .  P r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  w o u l d  
t h e  t a s k s  o f  c a r i n g  f o r ,  c o o r d i n a t i n g ,  
t e a c h i n g ,  a n d  d i r e c t i n g  a l l  who g i v e  n u r s i n g  c a r e  a n d  
t h e  o f  r e s e a r c h  t o  i m p r o v e  a u r s i n g  p r a c t i c e .  
T e c h o i c a l  p r a c t i c e  i n c l u d e s  c a r r y i n g  o u t  n u r s i n g  
m e a s u r e s ,  w i t h  a n  e m p h a s i s  on s k i l l  ( A H A ,  1965). 
Many r e s e a r c h e r s  h a v e  c o m p a r e d  g r a d u a t e s  o f  t h e s e  
t h r e e  p r o g r a m s  on a  v a r i e t y  o f  c h a r a c t e r i s t i c s .  Wren 
(1971) e o o d u c t e d  a  d e s c r i p t i v e  s t u d y  o f  t h e  
c h a r a c t e r i s  t i c s  o f  t h e  s t u d e n t s  en t e r t n g  t h e  t h r e e  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s .  From t h e  r e s e a r c h ,  p r o t o t y p e s  o f  
t h e  t h r e e  t y p e s  o f  n u r s i n g  s t u d e n t s  w e r e  d e v e l o p e d .  
Wren f o u n d  t h a t  t h e  a v e r a g e  b a c c a l a u r e a t e  s t u d e n t  w a s  
u n m a r r i e d ,  a  t o p  s t u d e n t  i n  h i g h  s c h o o l ,  a t l jp  s c o r e r  
on t h e  SAT, c h o s e  t o  e n t e r  n u r s i n g  b a s e d  on a d e s i r e  t o  
h e l p  p e o p l e ,  a n d  For p e r s o n a l  a c h i e v e m e n t .  T h e  
p r o t o t y p e  o f  t h e  a s s o c i a t e  s t u d e n t  w a s  F o u n d  t o  b e  
m a r r i e d ,  o l d e r ,  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  a l o w  SAT s c o r e  a n d  
h i g h  s c h o o l  r a n k i n g ,  m o r e  l i k e l y  t o  w o r k  in a h o s p i t a l ,  
c h o s e  t o  e n t e r  n u r s t n g  b a s e d  on w a n t i n g  t o  h e l p  p e o p l e ,  
a n d  h a d  a l w a y s  w a n t e d  t o  b e  a n u r s e .  T h e  P r o t o t y p e  o f  
t h e  d i p l o m a  s t u d e n t  was f o u n d  t o  b e  u n m a r r i e d ,  m o r e  
l i k e l y  t o  h a v e  a h i g h e r  SAT a n d  h i g h  s c h o o l  r s n k l n g ,  
a n d  c h o s e  n u r s i n g  a s  a c a r e e r  i n  o r d e r  t o  h e l p  p e o p l e  
o r  f o r  p e r s o n a l  a c h i e v e m e n t .  
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A s t u d y  o f  s e n i o r  n u r s i n g  s t u d e n t s  i n  b a c c a l a u r e a t e  
p r o g r a m s  Was c o n d u c t e d  i n  1 9 8 4  and 1 3 9 5 .  r w o  h u n d r e d  
s e v e n t y  s c h o o l s  w e r e  i a c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .  T W O  
s e p a r a t e  g r o u p s  o f  s t u d e n t s  were s t u d i e d .  One g r o u p  
r e c e i v e d  q u e s t i o n n a i r e s  i n  1 9 8 4  3 n d  a n o t h e r  g r o u p  
r e c e i v e d  q u e s t i o n n a i r e s  i n  1 9 8 5 .    his s t u d y  c o n c l u d e d  
t h a t  r e a s o n s  f o r  e n t e r i n g  t h e s e  b a c c a l a u r e a t e  p r o g r a m s  
w e r e :  g r e a t e r  o p p o r t u n i t i e s  a v a i l a b l e  t o  t h e m ,  a 
d e s i r e  f o r  3 c o l l e g e  d e g r e e ,  a  d e s i r e  t o  p u r s u e  a n  
a d v a n c e d  d e g r e e ,  a n d  t h e  s t s t u s  o f  t h e  d e g r e e  
( ~ a s s e l l s ,  R e d m a n ,  6 J a c k s o n ,  1 3 8 5 ) .  A s i m i l a r  s t u d y  
p e r f o r m e d  on 1 9 2  s e n i o r  c l u r s i n g  s t u d e n t s  i~ 4 1  
a s s o c i a t e  p r o g r a m s  f o u n d  t h e  r e a s o n s  f o r  c h o o s i ? 3  
n u r s i n g  a s  a c a r e e r  t o  b e :  h e l p i q g  o t h e r s ,  a t t a i n i n g  s 
d e g r e e ,  ar ld  d o i n g  s o m e  t h i n g  mean i o g f u l .  T h e  a u t h o r  
p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  a s s o c i a t e  p r o g r a m  i s  g e n e r a l l y  
c h o s e n  b e c a u s e  i t  i s  a  s h o r t - t e r m ,  c o s t  e f f e c t i v e  way 
t o  p r e p a r e  f o r  a  c a r e e r .  O f t e n  t h e  a s s o c i a t e  p r o g r a m  
i s  c h o s e n  a s  i t  i s  e a s i e r  t o  c o m p l e t e  when c o n f r o n t e d  
w i t h  f a m i l y  a n d  home r e s p o n s i b i l i t i e s  ( ! l o o p e r ,  1 9 8 7 ) .  
A 1 9 7 2  r e s e a r c h  s t u d y  was c o n d u c t e d  to d e f i n e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r a d u a t e s  o f  b a c c a l a u r e a t e ,  
a s s o c i a t e ,  a n d  d i p l o m a  n u r s i n g  Proklram34 T h e  
c o n v e n i e n c e  s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  3 6 1  g r a d u a t i n g  s e n i o r s  
in 1 3  s c h o o l s  o f  n u r s i n g .  A s t q t f s t i c a l l ~  s i g n i f i c a n t  
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d i f f e r e n c e  i n  p r o f e s s i o n a l  o r i e n t a t i o n  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  
w a s  b e t w e e n  t h e  t h r e e  t y p e s  o f  s t u d e n t s .   he 
b a c c a l a u r e a t e  s t u d e n t  w a s  f o u n d  t o  h a v e  m o r e  o f  a 
~ ~ ~ f e s s i o n a l  o r i e n t a t i o n  t h a p  t h e  a s s o c i a t e  o r  d i p l o m a  
n  u r e i n  g s t u d e n t  ( R i c h a r d s ,  1 9 7  2 ) .  
R e s e a r c h  c o n d u c t e d  b y  M u r r a y  a n d  M o r r i s  ( 1 9 8 2 )  a l s o  
s t u d i e d  p r o f e s s i o n a l i s m  o f  s t u d e n t s  i n  t h e  t h r e e  t y p e s  
of n u r s i n g  P r o g r a m s .  A c o n v e n i e n c e  s a m p l e  o f  224 
s e n i o r  s t u d e n t s  f r o m  t h r e e  n u r s i n g  p r o g r a m s  w a s  u s e d .  
A s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a t  t h e  , 0 0 1  
l e v e l  o f  s i g n  f f i e a n c e  was f o u n d  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  
a u  t o n o m y  o f  t h e  b a c c a l a u r e a t e  s t u d e r l  t when c o m p a r e d  t o  
t h e  a s s o c i a t e  s t u d e n  t .  
G o l d s t e i n  ( 1 9 8 0 )  s t u d f e d  a c o n v e n i e n c e  s a m p l e  o f  
2 0 4  b a e c 2 l a u r e a t e  a n d  5 9  a s s o c i a t e  s t u d e n t s  f r o m  20 
I l l i n o i s  n u r s i n g  p r o g r a m s  t o  a s c e r t a i n  I f  g r a d u s t l n g  
s e n  i o r s  d i f f e r e d  s i g n  i f  i c a n  t l y  i n  s e l f - a c t u a l i z a t i o r i .  
U s i n g  t h e  P e r s o n a l  O r i e n  t a t l o n  I n v e n t o r y  q u e s t i o n n a i r e ,  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n  Lf i c a n  t d i f E e r e n c e s  w e r e  f o u n d  
b e t w e e n  t h e s e  g r o u p s .  D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  
w e r e  f o u n d  i n  a l l  s c a l e s  a s s o c i a t e d  w i t h  l a a d z r s h i ~ ,  
w i t h  t h e  b a c e a l a u r e a  t e  s t u d e n t  s c o r i n g  h i g h e r  t h a n  t h e  
a s s o c i a t e  s t u d e n t .  
~q a s t u d y  c o n d u c t e d  I n  1 9 7 9 ,  a s t a t i s t i c a l l y  
s ign  i f i c a n  t c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  p r o f e s 3 i o n a l  
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e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d  a n d  m o r e  r o l e  s t r e s s  on t h e  j o b  
w a s  f o u n d  f o r  1 5 7  n u r s e s  s a m p l e d .  T h e s e  n u r s e s  were 
r a n d o m l y  s e l e c t e d  a n d  s t r a t i f i e d  b y  e d u c a t i o n a l  
~ r e ~ a r a t f o n .  A s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f  i c a n  t d i f f e r e n c e  a t  
t h e  . 0 5  l e v e l  w a s  f o u n d  i n  r o l e  c o n f l i c t ,  a n d  a 
s t a t i s t i c a l l y  s i g n  i f  i c a n  t d i f f e r e n c e  a t  t h e  . 0 1  l e v e l  
w a s  f o u n d  i n  r o l e  a m b i g u i t y .  F o r  b o t h  m e a s u r e s  o f  r o l e  
s t r e s s ,  t h e  p r a c t i c i n g  n u r s e  w i t h  a  b a c c a l % u r e s t e  
d e g r e e  s h o w e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  r o l e  s t r e s s .  T h i s  
s t u d y  a l s o  s o u g h t  t o  c o r r e l a t e  h i g h  r o l e  s t r e s s  w i t h  
l o w  w o r k  s a t i s f s c t i o n .  A t  t h e  . 0 0 1  l e v e l ,  t h e  
b a c c a l a u r e a t e  s t a f f  n u r s e  s h o w e d  less w o r k  s a t i s f a c t h o n  
t h a n  t h e  a s s o c i a t e  a n d  d i ? l o m a  p r e p a r e d  n u r s e  ( 0 r f e f  e t  
a l . ,  1 9 7 9 ) .  
Work S a t i s f a c t i o n  
Work s a t i s f a c t i o n  o f  e m p l o y e e s  w i t h i n  o r g a n i z a t i o n s  
h a s  b e e n  a n  a r e a  o f  i n t e r e s t  f o r  p s y c h o l o g i c a l ,  
m a n a g e m e n  t ,  a n d  sociological r e s e a r c h e r s  s i o e e  t h e  
e a r l y  1 9 2 0 s .  T h e  c o n c e p t  o f  w o r k  s a t i s f a e t i o ~  was  
t h o u g h t  t o  b e  i m p o r t a n t ,  a s  a  c o r r e l a t i o n  w a s  s e e n  
b e t w e e n  w o r k  s a t i s f a c t i o n  a n d  p r o d u c t i v i t y ,  
a b s e n  t e e i s m ,  a n d  t u r n o v e r   r run en berg, 1 3 7 6 ) .  
N u r s i n g  r e s e a r c h e r s  b e g a n  l o o k i n g  a t  w o r k  
satisfaction o f  n u r s e s  i n  t h e  1 9 7 0 s .  T h s  n u r s i n g  
p r o f e s s i o n  was  f a c i n g  a  n u r s i n g  s h o r t a g e  a n d ,  t h r o u g h  
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r e s e a r c h ,  an a t t e m p t  was  made t o  i d e n t i f y  a r e a s  o f  w o r k  
f o r  n u r s e s  w i t h i n  h o s p i t a l  o r g a n i z a t i o n s .  
T h e r e  h a s  b e e n  a  l a r g e  a n d  c o s t l y  t u r n o v e r  o f  n u r s i n g  
p e r s o n n e l  i n  t h e  h o s p i t a l  s t r u c t u r e  f o r  many y e a r s .  
H o s ~ L t a l s  h a v e  e x p e r i e n c e d  a y e a r l y  t u r n o v e r  a s  h i q h  a s  
3 5 %  t o  6 0 % .  A s  o f  1 9 7 8 ,  t h e  c o s t s  of r e p l a c i n g  o n e  R N  
f o r  t h e  h o s p i t a l  w a s  d o c u m e n t e d  t o  b e  a s  h i g h  a s  
$ 2 0 0 0 . 0 0  ( ~ e y b o l t ,  P a v i t t  & W a l k e r ,  1 9 7 5 ) .  Work 
s a t i s f a c t i o n  s t u d i e s  h a v e  shown a c o r r e l a t i o n  b e t w e e a  
l o w  w o r k  s a t i s f a c t i o n  a n d  s u b s e q u e n t  t u r n o v e r  f o r  
e m p l o y e e s .  A l t h o u g h  t h i s  c o r r e l a t i o n  h a s  beer1 
d o c u m e n t e d  a s  a c c o u n t i q g  f o r  o n l y  1 5 %  o f  t h e  t u r n o v e r  
i n  o r g a n i z a t i o n s ,  i t  h a s  beerl  t h e  m o s t  w i d e l y  s t u d i e d  
a r e a  Ln t u r n o v e r  r e s e a r c h  ( H o b l e y  e t  al.. , 1 9 7 9 ) .  
Work  s a t i s f a c t i o n  o f  h o s p i t a l  s t a f f  n u r s e s  h a s  b e e 3  
f o u n d  t o  b e  a d e t e r m i n a n t  o f  t u r n o v e r  i n  s o m e  s t u d i e s  
( C u r r y  e t  a l . ,  1 9 3 5 ;  S e y b o l t  e t  s l . ,  1 9 7 8 ) .  I n  a s t u d y  
c o n d u c t e d  b y  S e y b o l t  e t  a l .  ( 1 9 7 8 )  t u r n o v e r  a t  v a r i o u s  
s t a g e s  in s t a f f  n u r s e s '  e m p l o y m e a t  w a s  p r e d i c t e d  b y  
s a t i s f a c t i o n  w i t h  d i f f e r i n g  w o r k  f a c t o r s .  S i x  h u n d r e d  
f o r t y  s e v e n  f e m a l e  R N s  f r o m  a l a r g e  w e s t  c o a s t  h o s p i t a l  
w e r e  u s e d  i n  t h e  s t u d y .  T h i s  s t u d y  f o u n d  t h a t  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  o v e r a l l  w o r k  s a t i s f a c t f o n  a n d  
t u r n o v e r  i a t e n t i o q s  was  g r e a t e s t  i n  s u b j e c t s  e m p l o y e d  
f o r  ,j m o n t h s  t o  1 y e a r ,  ~ O I I O V ~ ~  b y  t h o s e  e m p l o y e d  1  t o  
3 y e a r s .  
R e s e a r c h  c o n d u c t e d  by  Y c C l o s k a y  ( 1 9 7 4 )  s t u d i e d  how 
p e r s o a a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  9 4  s t a f f  n u r s e s  w o u l d  
i n  f l u e n e e  h o s p i t a l  s t a f f  n u r s e  t u r n o v e r .  
 he s a m p l e  
s t u d l e d  w a s  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f r o m  R N s  e m p l o y e d  13 t w o  
l a r g e  m e t r o p o l i t a n  h o s p i t a l s  who h a d  r e s i g n e d  i n  t h e  
p r e v i o u s  4 m o n t h s .  One o f  t h e  c h s r a e t e r i s t i c s  s t u d i e d  
w a s  e d u c a t i o n a l  l e v e l .  T h e  p u r p o s e  w a s  t o  i d e n t i f y  a n d  
r a t e  r e w a r d s  a n d  i n c e n t i v e s  t h s t  w o u l d  k e e p  R N s  f r o m  
r e s i g n i n g .  T u r n o v e r  i o  t h i s  s t u d y  was n o t  f o u n d  t o  b e  
s i g n i f i c a n t l y  p r e d i c t e d  by e d u c a t f o n a l  p r e p a r s t i o n .  
A s t u d y  b y  S l a v i t t  e t  31. ( 1 9 7 9 )  f o u n d  t h a t  w o r k  
satisfaction o f  5 5 5  h o s p i t a l  s t a f f  n u r s e s  f r o m  t w o  
h o s p i t a l s  d i d  d i f f e r  based on c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
s t a f f .  I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  l e v e l  o f  s a t i s f a c t i o n  w a s  
s i g n  i f  i c a n  t l y  r e l a t e d  t o  t h e  p o s i t i o n ,  u n i t ,  
e d u c a t i o n a l  l e v e l ,  e x p e r i e n c e ,  y e a r s  o f  e m p l o ~ m e n t ~  
a g e ,  s h i f t ,  a n d  h o u r s .  I t  was  f o u n d  t h a t  RNs w i t h  
d i p l o m a s  w e r e  t h e  m o s t  h i g h l y  s a t f s f  f e d -  S a r i s f a c t i o n  
w a s  seen  t o  i n c r e a s e  u f  t h  a g e  a n d  y e a r s  o f  e m ~ l o ~ a e n t  
a t  t h e  h o s p i t a l s .  
A s t u d y  c o n d u c t e d  b y  L a r s o n  e t  31. ( 1 9 8 4 )  a l s o  
l o o k e d  a t  how w o r k  s a t i s f a c t i o n  o f  h o s p i t a l  e m p l o y e e s  
d i f f e r e d  b a s e d  on e d u c a t i o q a l  e n t r y  l e v e l .  A l t h o u g h  
t h e  mean s a t i s f a c t i o n  s c o r e s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  
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d i f f e r e n t  b a s e d  on e d u c a t i o n ,  t h e  a u t h o r s  p o i n t  t o  t h e  
h o m o g e n e i t y  o f  t h e  s a m p l e ,  a n d  t h e  s m a l l  s a m p l e  s i z e  a s  
p o s s i b l e  r e a s o n s  f o r  t h i s ,  
T h e  t w o - f a c t o r  t h e o r y  d e v e l o p e d  by H e r z b e r g  i n  1 9 6 4  
h a s  b e e n  i n c r e a s i n g l y  u s e d  i n  s t u d i e s  o f  n u r s e s '  
s a t i s f a c t i o n .  B e r z b e r g  h a s  a s s e r t e d  t h a t  s a t i s f a c t i o n  
a n d  d i s s a t i s f a c t i o n  a r e  s e p a r a t e  e n t i t i e s  a r i s i n g  f r o m  
d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  w o r k .  S a t i s f a c t i o n  i s  t h e  r e s u l t  
o f  a c h i e v e n e n  t ,  r e c o g n  i t i o n ,  g r o w t h ,  a n d  a d v a n c e a e n  t .  
D i s s a t i s f a c t i o n  r e s u l t s  f r o m  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  
s u r r o u n d i n g  t h e  j o b  s u c h  a s  s a l a r y ,  s e c u r i t y ,  
r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  p o l i c y  ( ~ e r z b e r g ,  1 9 6 8 ) .  A s t u d y  
c o n d u c t e d  b y  W h i t e  a n d  Y a g u i r e  ( 1 9 7 3 )  u s e d  ~ e r z b e r g ' s  
t h e o r y  to i d e n t i f y  s a t i s f a c t i o n  o f  3 4  n u r s i n g  
s u p e r v i s o r s .  A n o t h e r  s t u d y  u s i q g  H e r z b e r g ' s  t h e o r y  
l o o k e d  a t  30  new g r a d u a t e  s t a f f  n u r s e s '  s a t i s f a c t i o n  
( C r o n i c - ~ t u b b s ,  1 9 7 7 ) .  B o t h  of  t h e s e  s t u d i e s ,  
c o n c l u d e d  t h a t  w o r k  s a t i s f i e r s  a n d  d i s s a t i s f i s r s  w e r e ,  
f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  c o n s i s  t e n t  w i t h  H e r z b e r g ' s  t h e o r y  
f o r  n u r s i n g  p e r s o n n e l .  
E v e r l y  a n d  F a l c i o n e  ( 1 9 7 6 )  s t a t e d  t h a t  c l a s s i f y i n g  
w o r k  s a t i s f a c t i o n  i n t o  t h e  i n t r i r ~ s i c / e x t r i n s i c  
d i c h o t o m y  p r e s e n t e d  by  H e r z b e r g  o v e r s l m p l i f i e d  t h e  
s i t u a t i o n  i n  n u r s e s .  T h e s e  r e s e a r c h e r s  f o u n d  t h s t  
r e l a t i o n s h i p s  a c c o u n t e d  f o r  t h e  l s r g e s  t v a r i a t i o n  i n  
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s a t i s f a c t i o n  f o r  t h i s  s a m p l e  o f  1 4 4  f e m a l e  R W  s t a f f  
nurses .  
A s t u d y  c o n d u c t e d  by  S i m p s o n  ( 1 9 8 5 )  f o u n d  t h e  
h i g h e s t  w o r k  s a t i s f a c t i o n  s c o r e  was r e p o r t e d  b y  t h e  
a s s i s t a n t  d i r e c t o r  o f  n u r s i n g  a n d  t h e  l o w e s t  w o r k  
s a t i s f a c t i o n  s c o r e  w a s  r e p o r t e d  by s t a f f  n u r s e s .  T h i s  
s t u d y  i n c l u d e d  4 9 7  n u r s e s  i n  a c o n v e n i e n c e  s a m p l e  f r o m  
f i v e  a c u t e  c a r e  h o s p i t a l s  i n  B r i t i s h  C o l u m b i a .  
T h e o r e  t i c a l  F r a m e w o r k  
One o f  t h e  m o s t  w i d e l y  known a n d  a c c e p t e d  t h e o r i e s  
o f  human m o t i v a t i o n  i s  t h a t  f o r m u l a t e d  b y  M a s l o w .  
Y a s l o w ' s  t h e o r y  o f  human m o t i v a t i o n  p e r c e i v e s  t h e  
p e r s o n  3 s  a w h o l e .  T h i s  h o l i s t i c  t h e o r y  o f  m o t i v a t i o n  
a s s e r t e d  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  m u s t  b e  t h o u g h t  o f  a s  a 
w h o l e  p e r s o n  i n  o r d e r  t o  b e  f u l l y  u n d e r s t o o d .  He 
a s s e r t e d  t h a t  t h e  e n t i r e  i n d i v i d u a l  i s  m o t i v a t e d ,  n o t  
j u s t  a p a r t  o f  t h e  p e r s o n .  Y a s l o w  ( 1 9 7 0 )  s t a t e d  t h a t  
i n d i v i d u a l s  f u n c t i o n  a t  t h e i r  p e r s o n a l  b e s t  when t h e y  
a r e  s t r i v i n g  f o r  s o m e t h i n g  t h a t  i s  l a c k i n g .  In t h i s  
t h e o r y  m o t i v a t i o n  i s  d e t e r m i n e d  by  a  n u m b e r  o f  b a s i c  
n e e d s  t h a t  a r e  i n h e r e n t  t o  a l l  i n d i v i d u a l s .  T h e s e  
b a s i c  n e e d s  a r e  i n  h i e r a r c h y  oE i m p o r t a n c e .  T h e  b a s i c  
n e e d s  i n c l u d e d  i n  t h e  h i e r a r c h y ,  i n  o r d e r  f r o m  l o w e s t  
t o  h i g h e s t ,  a r e  p h y s i o l o g i c a l ,  s a f e t y  a n d  s e c u r i t y ,  
b e l o n g i n g n e s s ,  e s t e e m ,  a n d  s e l f - a c t u a l i z a t i o n ,  I n  
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T h e  b a s i c  n e e d s  a r e  g e n e r a l l y  d e s i r e d  i n  t h e  
h i e r a r c h y  a s  d e s c r i b e d  a b o v e .  H o w e v e r ,  Y a a l o w  ( 1 9 7 0 )  
p o i n t s  o u t  t h a t  t h e r e  a r e  e x c e p t i o n s  t o  t h e  h f e r a r c h y .  
F o r  e x a m p l e ,  some i n d i v i d u a l s  may s e e k  e s t e e m  m o r e  t h a n  
l o v e  f r o m  o t h e r s .  H o w e v e r ,  i t  i s  t h e  u a s a t i s f i e d  n e e d s  
w h i c h  w i l l  a s s e r t  t h e  g r e a t e s t  i n f l u e n c e  on a n  
i n d i v i d u a l ' s  b e h a v i o r .  I n d i v i d u a l s  move t h r o u g h  t h e  
c o n t i n u u m  o f  t h i s  h i e r a r c h y  t h r o u g h o u t  t h e i r  l i v e s .  
T h i s  m o v e m e n t  i s  d e p e n d e n t  upon t h e  c h a l l e n g e s  a n d  
c h a n g e s  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  e n c o u n t e r s .  A n o t h e r  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  M a s l o w ' s  h i e r a r c h y  i s  t h a t  t h e  b a s i c  
n e e d s  can b e  e i t h e r  u n c o n s c i o u s  o r  C O ~ I S C ~ O U S .  I n  t h e  
a v e r a g e  p e r s o n ,  h o w e v e r ,  t h e  m o t i v a t i n g  n e e d s  a r e  
u l  c o n  s c i o u s .  
M a s l o w  ( 1 9 7 0 )  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  g r o w t h  t o w a r d  
s e l f - a c t u a l i z a t i o n  i s  r l a t u r a l  a n d  n e c e s s a r y .  G r o w t h  in 
t h i s  c o n  t e x t  m e a n s  d e v e l o p m e n t  o f  t a l e n t s ,  c a p a c i t i e s ,  
w i s d o m ,  3 n d  c h a r a c t e r .  Even t h o u g h  man h a s  t h e  c a p a c t t y  
f o r  g r o w t h ,  o n l y  a  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  p e o p l e  r e a c h  
t h e i r  f u l l  p o t e n t i a l .  ? l a s l o w ' s  t h e o r y  .*as u s e d  i n  t h i s  
s t u d y .  
The m o s t  c o m p r e h e n s i v e  r e s e a r c h  c o n c e r n e d  w i t h  n e e d  
s a t i s f a c t i o n ,  u t i l i z i n g  t h e  M a s l o v  t h e o r y ,  h a s  b e e n  
c o n d u c t e d  by  P o r t e r  ( 1 9 6 1 ) .  P o r t e r  h a s  a l t e r e d  t h e  
M a s l o w  h i e r a r c h y  by s d d i a g  t h e  n e e d  f o r  a u t o n o m y  s a d  
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e l i m i n a t i n g  t h e  p h y s i o l o g i c a l  n e e d  c a t e g o r y .  e o r t e r  
a s s e r t s  t h a t  o r g a n  i z a  t i o n s  h a v e  s a t i s f i e d  t h e  
p h ~ s f o l o g i c a l  n e 5 d s  o f  t h e i r  e m p l o y e e s ,  a n d  t h u s ,  i t  i s  
u n n @ c e s s a r Y  t o  t e s t  f o r  t h i s .  T h e  a u t o n o m y  n e e d  
c a t e g o r y  a d d e d  b y  P o r t e r  m e a s u ' r e s  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  
s u c h  t h i n g s  9 s  d e c i s i o n  m a k i n g  a b i l i t y ,  p a r t i c i p a t i v e  
g o a l  s e t t i n g ,  a n d  a u t h o r i t y  i n h e r e n t  i n  a p o s i t i o n .  
T h e  a u t o n o m y  n e e d  i s  m o s t  c o m m o n l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
n e e d  f o r  e s t e e m  i n  b fas low ' s  h i e r a r c h y .  H o w e v e r ,  
a u t o o o m Y  i s  p u t  i n t o  a new c a t e g o r y  s i n c e  i t  i s  
s o m e w h a t  d i s t i n c t  f r o m  o t h e r  m o r e  common i t e m s  
a s s o c i a t e d  w i t h  e s t e e m .  T h e  a u t o n o m y  n e e d  i s  i n s e r t e d  
i n  t h e  h i e r a r c h y  b e t w e e n  t h e  e s t e e m  a n d  
s e l f - a c t u a l i z a t i o n  c a t e g o r i e s .  
P o r t e r  ( 1 9 6 1 )  u s e d  t h i s  m o d i f i e d  m o d e l  i n  t h e  s t u d y  
o f  seed s a t i s f a c t i o n  b e t w e e n  l e v e l s  o f  m a n a g e m e n t  i n  
b u s i n e s s  o r g a n i z a t i o n s .  fle s p e c i f i c a l l y  s t u d i e d  t h e  
p e r c e i v e d  d e f i c i e n c i e s  i n  n e e d  f u l f i l l m e n t  be tweer1  
f i r s t  l i n e  a n d  m i d d l e  m a n a g e m e a t .  The  P o r t e r  Need 
S a t i s f a c t i o n  I n d e x  was  u s e d  i n  t h e  s t u d y .  T h e  s a m p l e  
s i z e  v a s  1 3 9 :  6 4  f i r s t  l i n e  m a n a g e r s  a n d  7 5  m i d d l e  
m a n a g e r s  f r o m  t h r e e  b u s i n e s s  o r g a n  i z a t i o n  s .  T h e  s a m p l e  
was n o t  r a n d o m l y  s e l e c t e d .  T h e  f i n d i n g s  s h o w e d  t h a t  
l o w e r  l e v e l  m a n a g e m e n t  p o s i t i o n s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  
p r o d u c e  d e f  i c i e ~ c i e s  i n  f u l f  i l l m e n t  o f  n e e d s .  T h e  
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l a r g e s t  d e f i c i e n c i e s  i n  n e e d  f u l f i l l m e n t  f o r  b o t h  
g r o u p s  w e r e  i n  t h e  h i g h e r  l e v e l  n e e d s  o f  e s t e e m ,  
a u t o n o m y  a n d  s e l f - a c t u a l i z a t i o n .  S e l f - a c t u a l i z a  t i o n  
was i d e n t i f i e d  a s  t h e  m o s t  d e f i c i e n t  a o d  i n p o r t a n  t b y  
b o t h  g r o u p s  s t u d i e d .  P o r t e r ' s  o r i g i n a l  w o r k  oq n e e d  
s a t i s f a c t i o n  h a d  Z i r n i t a  t i o a s ,  T h e  s a m p l e  w a s  n o t  
r a n d o m l y  s e l e c t e d ,  n o r  w a s  i t  a l a r g e  s a m p l e .  T h e  
f i n d i n g s  w e r e  n o t  g e q e r a l i z a b l e  t o  t h e  t o t a l  p o p u l a t t o n  
o f  f i r s t  l i n e  a n d  m f d d k e  m a n a g e r s .  
S l o c u m  e t  a 1 .  ( 1 9 7 2 )  u s e d  a  r e v i s e d  P o r t e r  
i n s t r u m e n t  i n  t h e i r  s t u d y .  T h e s e  r e s e a r c h e r s  u s e d  n e e d  
s a t i s f a c t i o n  t o  d r a w  c o n c l u s i o n s  a b o u t  j o b  p e r f o r m a n c e  
f o r  p r o f e s s i o n a l  a n d  p a r a p r o f e s s i o n a l  h o s p f  t a l  
p e r s o n n e l .  T h e  s a m p l e  w a s  c o m p o s e d  o f  3 9  p r o f e s s i o n a l  
a n d  4 1  n o n p r o f e s s i o n a l  e m p l o y e e s  o f  a  m e d i c a l  c e n t e r  i n  
P e o n  s y l v a n  f a .  P r o f e s s l o q a l  e m p l o y e z s  w e r e  h e a d  n u r s e s  
a n d  s t a f f  n u r s e s ,  P a r a p r o f e s s i o n a l  e m p l o y e e s  u s r e  
l i c e n s e d  p r a c t i c a l  n u r s e s ,  a i d e s ,  a n d  c l e r k s .  T h e  s t u d y  
d o e s  n o t  s p e c i f y  w h e t h e r  t h e s e  g r o u p s  w e r e  c h o s e n  
r a n d o m l y ,  T h e  f i n d i n g s  s u g g e s t e d  t h a t  s i g n  i f  i c a n  t 
d i f  f o r e n c e s  e x i s t e d  b e t w e e n  p r o f e s s i o n a l  a n d  
n o n p r o f e s s i o n a l  e m p l o y e e s '  n e e d  s a t i s f a c t i o n  a t  - pC.05 
l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e ,  a n d  t h a t  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  
n e e d  f o r  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  
j o b  p e r f o r m a 9 c e  f o r  p r o f e s s i o n a l s  a t  t h e  - p C . 9 5  l e v e l  o f  
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s i g n i f i c a n c e .  This r e s e a r c h  h a d  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  a 
n o n - r a n d o m ,  s m a l l  s a m p l e  w h i c h  p r e c l u d e d  
g e n e r a l i z a t i o n .  
A s t u d y  c o n d u c t e d  b y  B e n t o n  arid W h i t e  ( 1 9 7 2 )  u s e d  
t h e  H a s l o w  t h e o r y  o f  m o t i v a t i o n  t o  o b t a i n  m e a s u r e s  o f  
n e e d  s a t i s f a c t i o n  f o r  R N s .  A r a n d o m  c l u s t e r  s a m p l e  o f  
5 6 5  n u r s e s  w a s  o b t a i n e d  a n d  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  
o c c u p a t i o n a l  g r o u p s .  T h e  m e a s u r e m e n t  t o o l  u s e d  was 
d e v e l o p e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r ,  u s i n g  t h e  P o r t e r  t o o l  
s c a l i n g  o f  r e s p o n s e s .  The s i x  f o b  f a c t o r s  f o u n d  t o  
h a v e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d e f i c i e o c f e s  w z r e  
p a t i e n t  c q r e ,  a p p r e c i a t i o n ,  c o a g e n  i a 1  w o r k  a s s o c i a t e s ,  
i n s e r v t c e s ,  w r i t t e n  p o l i c i e s ,  a u t h o r i t y ,  a n d  
r e s p o n s i b i l i t y .  T h e  d i f f e r e n c e s  i n  f e l t  d e f i c i e n c i e s  
w e r e  g r e a t e s t  b e t w e e n  a d m i a  f s t r a t i v e  n u r s e s  a n d  t h e  
v a r i o u s  n u r s i n g  g r o u p s ,  r a t h e r  t h a n  b o t u e e n  
o c c u p a t i o n a l  g r o u p s .  T h i s  r e s e a r c h  may n o t  h a v e  u s e d  a 
l a r g e  e n o u g h  s a m p l e  o f  e a c h  o c c u p a t i o n a l  g r o u p .  T h e  
s a m p l e  s i z e  o f  o c c u p a t i o n a l  g r o u p s  r a n g e d  f r o m  2 9 - 8 9 .  
A l s o ,  B e n t o n  a n d  W h i t e  ( 1 9 7 2 )  d i d  n o t  t a k e  e x t r a n e o u s  
v a r i a b l e s  s u c h  a s  e d u c a t i o n ,  e m p l o y m e n t  s t a t u s ,  a g e ,  
a n d  e m p l o y m e n t  l e n g t h  i n t o  a c c o u n t  i n  t h e i r  s t u d y .  T h i s  
may a l s o  a c c o u n t  f o r  t h e  l a c k  o f  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  
g r o u p s .  
S t z w a r t - D e d m o n  ( 1 9 3 8 )  c o n d u c t e d  a c o m p a r a  t i v e  
s u r v e y  o f  n u r s i n g  g r a d u a t e s  o f  t h r e e  s c h o o l s  o f  
n u r s i n g ;  a s s o c i a t e  d e g r e e ,  d i p l o m a  d e g r e e ,  a n d  
b s c c a l a u r e s t e  d e g r e e  p r o g r a m .  T h e  t o o l  u s e d  w a s  
d e v e l o p e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r ,  b u t  s a t i a f s c t i o n  w a s  
d e f i n e d  u s i n g  e o r t e r - s  d e f i n i t i o n ,  a a d  s c a l e d  a c c o r d i n g  
t o  t h e  P o r t e r  Need S a t i s f a c t i o i l  I n d e x .  A t o t a l  o f  2 1 6  
p a r t i c i p a  t e d  f  r o n  t h e s e  t h r e e  p r o g r a m s .  T h e  r e s e a r c h e r  
f o u n d  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n  i f  i c a n  t d i f f e r e n c e  i n  
s a t i s f a c t i o n  w i t h  j o b  c h a r a c t e r i s t i c s  b y  t y p e  o f  
n u r s i n g  e d u c a t i o n .  O v e r a l l ,  b a c c a l a u r e a t e  a n d  d i p  l o m a  
p r e p a r e d  q u r s e s  w e r e  f o u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  
s a t i s f i e d  t h a n  3 s s o c i e t e  d e g r e e  p r e p a r e d  n u r s e s .  When 
s u r v e y e d  o n e  y e a r  a f t e r  g r a d u a t i o ~ ,  t h e  r e s e a r c h e r  
f o u n d  t h a t  o n l y  1 3 %  o f  t h e  b a c c a l a u r e a t e  n u r s e s  s t a t e d  
t h e y  h a d  r e c e i v e d  a r e a l i s t i c  e d u c a t i o n  i n  p r e p a r a t i o n  
f o r  h o s p f t s l  w o r k .  T h i s  c o m p a r e s  w i t h  5 6 %  o f  d i p l o m a  
p r e p a r e d  a n d  3 2 %  o f  a s s o c i a t e  d e g r e e  p r e p a r e d  n u r s e s .  
B l a l a c k  ( 1 9 8 6 )  c o a d u c t e d  a s t u d y  o f  t h e  n e e d  
s a t i s f a c t i o n  o f  h o s p i t a l  s t a f f  n u r s e s  t o  i d e n t i f y  a r e a s  
o f  d i s s a t i s f a c t i o n .  S l a l a c k  u s e d  m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  
t h e  P o r t e r  q u e s t i o n n a i r e .  A s a m ? l e  o f  100 s t a f f  n u r s e s  
a t  a l a r g e  n e t r o p o l l t a n  h o s p i t a l  w a s  u s e d .  F i n d i n g s  
s u g g e s t e d  t h a t  s t a f f  n u r s e s  a r e  r e l a t i v e l y  s a t i s f  l e d  
w i t h  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  work  a n d  t h e y  f e e l  s e c u r e  i n  
t h e i r  p o s i t i o n s .  H o w e v e r ,  t h e  n u r s e s  w e r e  d i s s a t i s f i e d  
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w i t h  O l ? p O r t u n i t i e s  f o r  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  a n d  
p a r t i c i p a t i o n  i n  g o a l  s e t t i n g .  A l s o ,  t h e  n u r s e s  
r e p o r t e d  a l o w  l e v e l  o f  e s t e e m  r e c e i v e d  f r o m  t h e  j o b .  
B 1 a l a c k ' s  r e s e a r c h  w a s  a  d e s c r i p t i v e  a t t e m p t  t o  f i n d  
a r e a s  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  i n  s t a f f  R N S .  ~ 1 a l a c k - s  s t u d y  
may n o t  b e  g e n e r a l i z a b l e  t o  o t h e r  h o s p i t a l  s t a f f  
n u r s e s ,  a s  a r a n d o m  s a m p l e  o f  n u r s e s  w a s  n o t  o b t a i n e d .  
A l s o ,  S l a l a c k ' s  d e s i g n  d i d  n o t  t a k e  e x t r a n e o u s  
v a r i a b l e s  i n  t o  a c c o u n t .  
5ummary 
T h e  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n  b e g a n  b y  p r e s e n  t i n g  the 
e n t r y  i n t o  p r a c t i c e  i s s u e  f a c i n g  t h e  n u r s i n g  
p r o f e s s i o n .  R e s e a r c h  t h a t  has s t u d i e d  t h e  d i f  f e r e o c e s  
t h a t  e x i s t  i n  g r a d u a t e s  o f  t h e  t h r e e  t y p e s  o f  p r o g r a m s  
h a v e  b e e n  p r e s e n t e d .  D i f f e r e n c e s  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  t h e  
a r e a s  o f  p r o f e s s i o n a l i s m ,  l e a d e r s h i p ,  r o l e  s t r e s s ,  a n d  
w o r k  s a t i s f a c t i o n .  B a c c a l a u r e a t e  g r a d u a t e s  w e r e  f o u n d  
t o  h a v e  g r e a t e r  p r o f e s s i o n a l i s m  a n d  l e a d e r s h i p  t h a n  t h e  
a s s o c i a t e  g r a d u a t e .  T h e  b a c c a l a u r e a t e  g r a d u a t e  w a s  a l s o  
f o u n d  t o  h a v e  g r e a t e r  r o l e  s t r e s s  a n d  l e s s  o v e r a l l  w o r k  
s a t i s f a c t i o n  t h a n  t h e  a s s o c i a t e  g r a d u a t e  i n  t h e s e  
s t u d i e s .  
R e s e a r c h  e x p l o r i n g  work  S a t i s f a c t i o q  o f  r e g i s t e r e d  
n u r s e s  u t i l i z i n g  e m p l o y e e  f a c t o r s ,  w o r k  f a c t o r s  F a n d  
t h e o r i e s  " e r e  p r s s e n t e d .  F a c t o r s  w e r e  f o u n d  t o  a f f e c t  
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w o r k  s a t i s f a c t i o n  o f  r e g i s  t e r e n  n u r s e s .   he f i n d i n g s  
r e s e a r c h  s t u d i e s  t h a t  u s e  e d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  t h e  
n u r s e  a s  an employee f a c t o r  i n  m e a s u r i n g  s a t f s f a c t i o n  
d i f f e r e d *  O f t e n ,  t h i s  i s  n o t  t h e  m a j o r  e m p h a s i s  o f  t h e  
r e s e a r c h .  T h e  f i a d i n g s  o f  some o f  t h e s e  s t u d i e s  w e r e  
q u e s t i o n a b l e ,  a s  t h e  s a m p l e s  w e r e  n o t  r a n d o m i z e d .  
Mas low's  t h e o r y  o f  human m o t i v a t i o o  a n d  r e s e a r c h  
u s i n g  t h i s  t h e o r y  t o  i d e n t i f y  t h e  n e e d  s a t i s f a c t i o n  o f  
e m p l o y e e s  h a s  b e e n  p r e s e n  t e a .  P i n d l n g s  d e m o n s t r a t e d  
t h a t  R N s  d o  c o n s i s t e n t l y  v i e w  a s p e c t s  o f  t h e i r  w o r k  a s  
d i s s a t i s f y i n g .  C e r t a i n  v a r i a b l e s ,  s u c h  a s  en t r y  l e v e l  
e d u c a t i o n  a n d  l e n g t h  o f  e m p l o y m e n t ,  w e r e  n o t  t a k e n  F a t o  
a e c o u n  t in t h e  r e s e a r c h .  T h e r e f o r e ,  c o r r e l a t i o n s  
b e t w e e n  v a r i a b l e s  a n d  t h e  n e e d  s a t i s f a c t i o n  o f  R N s  a r e  
n o t  p o s s i b l e .  E n t r y  l e v e l  e d u c a t i o n  and  l e n g t h  o f  
e rnp loymen t c o u l d  b e  i m p o r t a n t  v a r i a b l e s  i n  t h e  n e e d  
s a t i s f a c t i o n  o f  h o s p i t a l  s t a f f  n u r s e s .  Z e s e a r c h  t a k i n g  
t h e s e  v a r i a b l e s  i n  t o  a c c o u n t  may m o r e  s ~ e c i f i c a l l ~  
i d e n t i f y  r e a s o n s  f o r  d i s s a t i s f a c t i o n  o f  s t a f f  n u r s e s m  
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YETHODOLOGY 
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  e x a m i n e  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  employrneil  t n e e d  s a t i s f a c t i o n  b e t w e e n  
s t a f f  n u r s e s  p r e p a r e d  a t  t h e  b a c c a l a u r e a t e  a n d  
t h o s e  P r e p a r e d  a t  t h e  a s s o c i a t e  l e v e l .  I n  a d d i t i o n ,  
t h i s  s t u d y  e x a m i n e d  t h e  I n f l u e n c e  o f  l e n g t h  o f  
e m p l o y m e n t  on n e e d  s a t i s f a c t i o a .  I n  t h i s  c h a p t e r  t h e  
r e s e a r c h  d e s i g n ,  s u b j e c t s ,  i n s t r u m e n t s ,  p s y c h o m e t r i c  
p r o p e r t i e s  o f  t h e  i a s t r l l m e n  t s ,  s c o r i n g  o f  t h e  
i n s t r u m e n t s ,  p r o c e d u r e s ,  a n d  d a t a  a n a l y s i s  s r e  
d e s c r i b e d .  
O e s i g n  
T h e  r e s e a r c h  d e s i g n  i s  d e s c r i p t i v e  c o r r e l a t i o n a l .  
P o l l i t  a n d  H u n g l e r  ( 1 9 8 7 )  d e f i n e  t h e  d e s c r i p t i v e  
c o r r e l a t i o n a l  d e s i g n  a s  F o l l o w s :  
As i n  t h e  c a s e  o f  o t h e r  t y p e s  o f  e x  p o s t  f a c t o  
r e s e a r c h ,  t h e  i n v e s t i g a t o r  e n g a g e d  i n  a 
d e s c r i p t i v e  c o r r e l a t i o n a l  s t u d y  h a s  a o  c o n t r o l  
o v e r  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  T h a t  i s ,  t h e r e  i s  
n o  e x p e r i m e n  t s l  m a n i p u l a t i o n  o r  r a n d o m  a s s i g n m e n t  
t o  g r o u p s .  u n l i k e  o t h e r  t y p e s  o f  e x  P o s t  f a c t 0  
s t u d i e s ,  h o w e v e r  ... t h e  a i m  o f  d e s c r i p t i v e  
c o r r e l a t i o n a l  i s  t o  d e s c r i b e  t h e  r e l a t f o n s h i ~  
amon v a r i a b l e s  r a t h e r  t h e n  t o  I n f e r  c a ~ s e - a a d -  
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e f f e c t  r e l a t i o n s h i p s  ( p ,  1 4 7 ) .  
T h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  t h a t  w e r e  s t u d i e d  i l c l u d e d  
e n t r y  l e v e l  e d u c a t i o n  a n d  y e a r s  o f  e m p l o y m e n t  i n  t h e  
c u r r e n t  p o s i t i o n  w i t h i n  a h o s p i t a l .  T h i s  s t u d y  r e l a t e d  
t h e s e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  t o  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  
n e e d  s a t i s f a c t i o n .  
I n s  t r u m e n  t s  
T w o  i n s t r u m e n t s  w e r e  u s e d  i n  t h e  s t u d y .  T h e  f i r s t  
was t h e  P o r t e r  Need S a t i s f a c t i o n  I n d e x ,  a s  m o d i f i e d  by 
S l a l a c k  ( 1 9 8 6 )  ( s e e  A p p e n d i x  A ) .  The  s e c o n d  i n s t r u m e n t  
w a s  t h e  D e m o g r a p h i c  Q u e s t i o n n a i r e  d e v e l o p e d  by t h i s  
r e s e 3 r c h e r  ( s e e  A p p e n d i x  8 ) .  
The o r i g i n a l  P o r t ~ , r  Need S a t i s f a c t i o n  I n d e x  was  
p r e s e n t e d  i n  1 9 6 1 ,  a n d  was d e v e l o p e d  from Y a s l o w ' s  n e e d  
t h s o r y  t o  t e s t  f o r  n e e d  s a t i s f a c t i o n  o f  m a n a g e m e n t  
e m p l o y e e s  w o r k i n g  i n  b u s i n e s s  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  
o r i g i n a l  i n s t r u m e n t  i n c l u d e d  many of  t h e  n e e d  
c a t e g o r i e s  o f  t h e  Mas low  h i e r a r c h y ,  e x c l u d i q g  t h e  
p h y s i o l o g i c a l  n e e d s  a n d  I n s e r t i n g  a u t o n o m y  n e e d s .  T h e  
o r f g i n a l  i n s t r u m e n t  was u s e d  i n  t h e  s t u d y  of 
s a t i s f a c t i o n  f e l t  i n  mnnageme3 t  p o s i t i o n s .  
The  m o d i f i c a t i o n  made t o  t h i s  i n s t r u m e n t  b y  B l a l a c k  
( 1 9 8 6 )  was  i n  t h e  w o r d i n g .  R l a l a c k  e x c l u d e d  t h e  word  
"managemen  t "  f r o m  t h e  q u e s t i o n s  a n d  i n s e r t e d  t h e  t e r r a  
" p o s i t i o n " .  B l s l a c k  t h e n  u s e d  t h i s  i n s t r u m e n t  i n  t h e  
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s t u d y  o f  s t a f f  n u r s e  s a t i s f a c t i o n .  
D e m o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  was o b t a i n e d  u s i n g  t h e  
D e m o g r a p h i c  Q u e s t i o n n a i r e  ( s e e  A p p e n d i x  E). T h e  
i n  f a r a a t i o n  o b t a i n e d  i i l c l u d e d :  en t r y  l e v e l  e d u c a  t f o a  , 
c u r r e n t  e d u c a t i o n a l  l e v e l ,  c u r r e n t  e n r o l l m e n t  i n  an 
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m ,  e m p l o y m e n t  s t a t u s ,  p o s i t i o n  h e l d ,  
l e n g t h  o f  e m p l o y m e n t ,  o w n e r s h i p  o f  i n s t i t u t i o n ,  a g e ,  
arid g e n d e r .  
P s y c h o m e t r i c  P r o p e r t i e s  
S i n c e  t h e  o n l y  m o d i f i c a t i o n  made b y  B l a l a c k  ( 1 9 8 6 )  
was c h a n g i n g  t h e  t e r m  " m a n a g e m e n t "  t o  ' " o s i t i o n , "  t h e  
p s y c h o m e t r i c  d a t a  o f  t h e  o r i g i n a l  i n s t r u m e n t  w a s  u s e d  
f o r  t h e  m o d i f i e d  i n s t r u m e n t .  P r i c e  ( 1 9 7 2 )  a s s o r t e d  
t h a t  t h e  P o r t e r  i a s t r u m e n  t a s k e d  a b o u t  j o b  s a t f s f a c t i o n  
i n d i r e c t l y .  Yany o t h e r  q u e s t i o n n a i r e s  a s k  t h e  r e s p o n d e 2 t  
t o  f n d i c s t e  t h e  d e g r e e  o f  s a t i s f a c t i o n .  P o r t e r  
c o l l e c t e d  t h e  d a t a  on s a t i s f a c t i o n  b y  two m e a s u r e s ,  
a c t u a l  a n d  a n t i c i p a t e d  n e e d  f u l f i l l m e n t .  P r i c e  s t a t e d  
i t  i s  g o o d  p r a c t i c e  t o  c o l l e c t  d a t a  by  t w o ,  r a t h e r  t h a n  
a n y  s i n g l e  p r o c e d u r e .  A l s o ,  P r i c e  p o i n t e d  o u t  t n a t  t h l s  
i n s t r u m e n t  w a s  g u i d e d  b y  a n  e x p l i c i t  t h e o r y  that i s  
m i s s i n g  i n  o t h e r  r e s e a r c h  c o n c e r n e d  w i t h  s a t i s f a c t i o n .  
S l a l a c k  ( 1 9 8 6 )  p o i n t e d  o u t  t h a t  s i n c e  t h e  r e s p o n d e n  t s  
a r e  n o t  d i r e c t l y  q u e s t i o n e d  a b o u t  t h e i r  s a t i s f a c t i o n ,  
t h e  t e n d e n c y  t o w a r d  a r e s p o n s e - s e t  b i a s  i s  d i m i n i s h e d  
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t h e  t e n d e n c y  t o w a r d  a r e s p o n s e - s e t  b i a s  i s  d i m i n i s h e d  
u s i n g  t h i s  t o o l .  
4 s t u d y  c o n d u c t e d  b y  U a n o u s  a n d  L a w l e r  ( 1 9 7 2 )  w a s  
p e r f o r m e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  n i n e  
m e a s u r e s  o f  s a t i s f a c t i o n  m e a s u r e d  t h e  s a m e  t h i n g .  
S a t i s f a c t i o n  d a t a  w e r e  c o l l e c t e d  u s i n g  e a c h  o f  t h e  
m e a s u r e m e n t  t o o l s  a n d  was c o r r e l a t e d  w i t h  d i r e c t  
s a t i s f a c t i o n  m e a s u r e s .  A l s o ,  a  m u l t i t r a i t - m u l t i m e t h o d  
m a t r i x  a n a l y s i s  o f  d a t a  was p e r f o r m e d .  P o r t e r ' s  
o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  o f  j o b  s a t i s f a c t i o n  was  o n e  o f  
t h e  n i n e  s t u d i e d .  T h e  a n a l y s i s  s u g g e s t e d  t h a t  i t  i s  
p o s s i b l e  t o  v a l i d l y  m e a s u r e  s a t i s f a c t i o n  u s i n g  
d f f  f e r e n  t j o b  f a c e t s .  
T h e r e  i s  l i t t l e  d a t a  c o n c e r n i n g  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  
t h e  P o r t e r  Need S a t i s f a c t i o n  I n d e x .  p o r t e r  d i d  n o t  
s p e a k  t o  r e l i a b i l i t y  in i n i t i a l  s t u d i e s .  9 h a l a c k  
( 1 9 8 6 )  a l s o  d i d  n o t  s p e a k  t o  r e l i a b i l i t y .  T h e r e f o r e ,  a 
t e s t - r e t e s  t p r o c e d u r e  was p e r f o r m e d ,  u s i n g  t h i s  t o o l ,  
t o  s u b s t a n t i a t e  t h e  r e l i a b i l i t y  f o r  m e a s u r i n g  t h e  n e e d  
s a t i s f a c t i o n  o f  r e s p o n d e n t s .  S u b j e c t s  w e r e  s e l e c t e d  b y  
t h e  r e s e a r c h e r .  T h e s e  s u b j e c t s  m e t  a l l  r e q u i r e m e n t s  f o r  
i n c l u s i o n  i n  t h e  s t u d y  b u t  w e r e  e x c l u d e d  from t h e  
a c t u a l  s t u d y .  3 0 t h  a s s o c i a t e  g r a d u a t e s  a n d  
b a c c a l a u r e a t e  g r a d u a t e s  w e r e  s e l s c t e d  f o r  i n c l u s i o n .  
~ 1 1  w e r e  e m p l o y e d  f u l l  t i m e  a s  s t a f f  n u r s e s  w i t h i n  a  
h o s p i t a l ,  a ~ d  w e r e  n o t  c u r r e n t l y  e n r o l l e d  i n  a 
b a c c a l a u r e a t e  o r  g r a d u a t e  p r o g r a m .  T h e  m o d i f i e d  P o r t e r  
N e e d  S a t i s f a c t i o n  I n d e x  ( s e e  A p p e q d i x  A )  a n d  
D e m o g r a p h i c  Q u e s t i o n n a i r e  ( s e e  4 p p e n d i x  B )  w e r e  m a  i l e d  
t o  t h e s e  s u b j e c t s .  A l e t t e r  r e q u e s t i n g  t h e i r  
p a r t t c i p a t l o n  ( s e e  4 p p e n d i x  C )  was  s e a t  t o  t h e s e  
s u b j e c t s .  T h e y  w e r e  r e t e s t e d  u s i n g  t h e  s a m e  
q u e s t i o n n a i r e  t w o  w e e k s  l a t e r .  T h e s e  s u b j e c t s  w e r e  
s l s o  a s k e d  t o  r e s p o n d  t o  t h e  c l a r i t y  o f  t h e  
i n s t r u m e n t s .  T h e  c o m m e n t s  r e c e i v e d  w e r e  u s e d  t o  a s s u r e  
c l a r i t y ,  p r i o r  t o  s e n d i n g  i t  t o  t h e  s t u d y  s a m p l e .  
C o m p l e t i o n  and r e t u r n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  c o n  s t  i t u t e d  
c o n  s e n t  t o  participate. C o n f i d e n t i a l i t y  o f  s u b j e c t s  
was a s s u r e d .  T h e  n a m e s  o f  s u b j e c t s  d i d  n o t  a p p e a r  o n  
t h e  q u e s t i o n n a f r e s .  A c o d e  n u m b e r ,  m a t c h e d  t o  t h e i r  
n a m e ,  a p p e a r e d  on  t h e  f i r s t  p a g e  o f  b o t h  q u e s t i o n 3 a i r e s .  
T h i s  a l l o w e d  f o r  t r a c k i n g  o f  r e t u r n  a n d  a s s u r e d  n o 
d u p l i c a t i o n  o f  r e s u l t s .  Upon r e t u r n  o f  t h e  s e c o ~ d  
m a i l i n g  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s ,  t h e  s u b j e c t ' s  n a m e  and 
c o d e  n u m b e r  was d e s t r o y e d .  
A t o t a l  o f  27  s u b j e c t s  w e r e  s e l e c t e d  a n d  m a i l e d  t h e  
q u e s t i o n o a i r e s  T h e  t o t a l  r e s p o a s e  was 1 7 ,  a 6 0 %  
r e s p o n s e  r a t e .  Two r e t u r n e d  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  
e x c l u d e d  b e c a u s e  t h e  r e s p o n d e n  t s  w e r e  n o t  e m p l o y e d  f u l l  
t i m e .  T o t a l  u s a b l e  q u e s t i o n n a i r e s  r e c e i v e d  w e r e  1 5 ,  a 
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5 5 %  u s a b l e  r e s p o n s e  r a t e .  E i g h t  of t h e  r e s p o n d e n t s  
we re  a s s o c i a t e  p r e p a r e d  and 7 of t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  
b a c c a l a u r e a t e  p r e p a r e d .  
S t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  was based  on t h e  u s a b l e  
r e s p o n s e  r a t e .  P e s r s o n  product-momea t c o r r e l a t f o n  
c o e f f i c i e n  t s  were computed f o r  a l l  need  s a t i s f a c t i o n  
and  n e e d  i m p o r t a n c e  c a t e g o r i e s ,  subg rouped  b y  d e p , r e e  
a n d  o v e r a l l  d e g r e e s  ( s e e  Appendix D). R e s u l t s  of  t h e  
a n a l y s i s  of a s s o c i a t e  p r e p a r e d  n u r s e s   able I )  showed 
low c o r r e l a t i o n a l  c o e f f i c i e n t s  f o r  t h e  need  c a t e g o r i e s  
s o c i a l  s a t i s f a c t i o n  (.30) and s o c i a l  i m p o r t a n c e  ( . 3 3 ) .  
T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  f o r  t h e s e  c a t e g o r i e s  t h e r e  i s  a low 
c o r r e l a t i o n  between t h e  f f r s t  and second  t e s t  s c o r e s  
o b t a i n e d .  R e s u l t s  of t h e  a n a l y s i s  o f  b a c c a l a u r e a t e  
p r e p a r e d  n u r s e s   able 2 )  showed n e g a t i v e  low 
c o r r e l a t i o n a l  coe f  f i c i e n  t s  Eor t h e  need  c a t e g o r i e s  
s e c u r i t y  s a t i s f a c t i o n  ( - . I I )  and s o c i a l  s a t i s f a c t i o n  
- 9 .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  f o r  t h e s e  need  c a t e g o r i e s  
t h e r e  i s  a  low n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  between t h e  f i r s t  
a n d  s e c o n d  t e s t  s c o r e s  o b t a i n e d .  A l s o ,  low 
c o r r e l a t i o n a l  c o e f f i c i e n t s  f o r  t h e  need  c a t e g o r i e s  
s o c i a l  i m p o r t a n c e  ( . 3 1 ) ,  es t eem s a t i s f a c t i o n  ( . 4 4 ) ,  a n d  
e s t e e m  i m p o r t a n c e  ( .  2 8 )  were o b t a i n e d .  T h i s  I n d i c a t e s  
t h a t  f o r  t h e s e  need  c a t e g o r i e s  t h e r e  i s  a  low 
c o r r e l a t i o a  between t h e  f i r s t  and s econd  t e s t  s c o r e s  
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o b t a i n e d .  R e s u l t s  o f  t h e  a o a l y s i s  o v e r a l l  d e g r e e s  
( T a b l e  3 )  s h o w e d  s l o w  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n a l  
c o e f f i c i e n t  f o r  t h e  n e e d  c a t e g o r y  s e c u r i t y  s a t i s f a c t i o n  
( - . 0 9 ) .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  f o r  t h i s  n e e d  c a t e g o r y ,  a 
l o w  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  
t e s t  s c o r e s  was o b t a i n e d .  Low c o r r e l a t i o n a l  
c o e f f i c i e n t s  w e r e  o b t a i n e d  f o r  t h e  n e e d  c a t e g o r i e s  
s o c i a l  s a t i s f a c t i o n  ( .  1 2 )  a n d  s o c i a l  i m p o r t a n c e  ( . 3 1 ) .  
T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  f o r  t h e s e  n e e d  c a t e g o r i e s  t h e r e  Is 
a l o w  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  t e a t  
s c o r e s  o b t a i q e d .  T h e  l o w  c o r r e l a t i o n a l  c o e f  f i c i e n  t s  
o b t a i n e d  i n d i c a t e ,  f o r  t h e s e  n e e d  c a t e g o r i e s ,  t h a t  t h e  
r e l i a b i l i t y  o f  t h e  m e a s u r e  i s  n o t  s u b s t a n t i a t e d .  
S c o r i n g  
T h e  m o d i f i e d  P o r t e r  Need S a t i s f a c t f o n  I n d e x  ( s e e  
A p p e n d i x  A )  c o n s i s t s  o f  1 3  s t a t e m e n t s  a r r a n g e d  i n  a 
r a r l d o m  f a s h i o n .  T h e  s t a t e m e n t s  p e r t a i n  t o  t h e  5 n e e d  
c a t e g o r i e s  o f :  s e c u r i t y ,  s o c i a l ,  e s t e e m ,  a u t o n o m y ,  a n d  
s e l f - a c t u a l i z a t i o n .  T h e  s t a t e m e n t  t h a t  p e r t a i n e d  t o  
t h e  s e c u r i t y  n e e d  c a t e g o r y  w a s  t 2 .  T h e  s t a t e m e o t s  t h a t  
p e r t a i n e d  t o  t h e  s o c i a l  n e e d  c a t e g o r y  w e r e  fill a n d  I 1 3 .  
T h e  s t a t e m e n t s  t h a t  p e r t a i n e d  t o  t h e  e s t e e m  n e e d  
c a t e g o r y  w e r e  1 6 ,  1 8 ,  a n d  1 9 .  T h e  s t a t e m e n t s  t h l t  
p e r t a i n e d  t o  t h e  a u t o n o m y  n e e d  c a t e g o r y  w e r e  ( 6 1 ,  '14,  
6 1 0 ,  a n d  # 1 2 .  T h e  s t a t e n e n t s  t h a t  p e r t a i n e d  t o  t h e  
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a c t u a l i z a t f o n  c a t e g o r y  were  8 3 ,  8 5 ,  a n d  $7 .  F o r  e a c h  
o f  t h e  1 3  s t a t e m e n t s  3 s e p a r a t e  r e s p o n s e s  w e r e  s c a l e d :  
a .  how much i s  t h e r e  now, b .  how much s h o u l d  t h e r e  b e ,  
c .  how i m p o r t a n t  i s  t h i s  t o  you .  A 7 - p o i n t  C i k e r t - t y p e  
s c a l e  was  u s e d .  A s c o r e  o f  1 was a minimum s c o r e ,  a n d  
a s c o r e  o f  7 was a maximum s c o r e .  
A s a t i s f a c t i o n  s c o r e  was c a l c u l a t e d  b y  s u b t r a c t i n g  
t h e  s c o r e  on r e s p o n s e  a .  how rnuch i s  t h e r e  now,  f r o m  
t h e  s c o r e  on r e s p o n s e  b .  how much s h o u l d  t h e r e  b e ,  f o r  
e a c h  o f  t h e  13 n e e d  c a t e g o r y  q u e s t i o n s .  The  l o w e r  t h e  
s c o r e  o b t a i n e d ,  t h e  h i g h e r  t h e  s a t i s f a c t i o n .  
T h e r e f o r e ,  a s c o r e  o f  O shows t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  
s a t i s f a c t i o a .  S e p a r s t e  s c o r e s  were  c a l c u l a t e d  f o r  e a c h  
o f  t h e  n e e d  c a t e g o r i e s .  Means were  c a l c u l a t e d  f o r  e a c h  
n e e d  c a t e g o r y .  Need i m p o r t a n c e ,  how i m p o r t a n t  a g i v e n  
j o b  f a c t o r  i s  t o  t h e  i n d i v i d u a l ,  was m e a s u r s d  by t h e  
r e s p o n s e  t o  q u e s t i o n  c .  Means were  c a l c u l a t e d  f r o m  the 
s c o r e  on p a r t  c  ( B l a l a c k ,  1 9 8 6 ) .  
P r o c e d u r e s  
B e c a u s e  d a t a  w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  human s u b j e c t s ,  
t h e  D r a k e  U n i v e r s i t y  Human S u b j e c t s  R e v i e w  S u b c o m m f t t e e  
o f  t h e  F a c u l t y  S e n a t e  a p p r o v e d  t h i s  p r o p o s a l  p r i o r  t o  
d a t a  c o l l e c t i o a .  
A r e q u e s t  f o r  s u b j e c t  s e l e c t i o n  was s e n t  t o  t h e  
~ ~ ~ ~ d  o f  ~ u r s i n g .  The Board  o f  N u r s i n g  r a n d o m l y  
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s e l e c t e d  4 0 0  s u b j e c t s ,  who m e t  t h e  s t u d y  c r i t e r i a ,  f r o a  
P o l k ,  L i n n ,  S c o t t ,  W o o d b u r y ,  a n d  C e r r o  G o r d o  c o u n t i e s  
i n  I o w a .  T h e s e  c o u n t i e s  w e r e  c h o s e n  b e c a u s e  t h e y  h a v e  
l a r g e  m e t r o p o l i t a n  c e n t e r s  a n d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
a s s o c i a t e  a n d  b a c c a l a u r e a t e  g r a d u a t e s .  T h e  c r i t e r i a  
u s e d  f o r  i n c l u s i o n  w e r e :  
1. R a c c a l a u r e a t e  o r  a s s o c i a t e  d e g r e e  i n  n u r s i n g  
a s  e n t r y  l e v e l  e d u c a t i o r l .  
2 .  E m p l o y m e n t  20 h o u r s  o r  m o r e  p e r  w e e k  a s  a 
s t a f f  n u r s e .  
3 .  E m p l o y m e n t  i n  a  h o s p i t a l  s e t t i q g .  
I .  N o t  c u r r e n t l y  e n r o l l e d  i n  a  b a c c a l a u r e a t e  o r  
m a s t e r ' s  d e g r e e  p r o g r a m .  
The m o d i f i e d  P o r t e r  Need S a t i s f a c t i o n  I n d e x  a n d  
D e m o g r a p h i c  Q u e s t i o n n a i r e  ( s e e  A p p e n d i x  A and B )  w e r e  
m a i l e d  t o  t h e  i n d i v i d u a l s  c h o s e n .  P a c k e t s  w e r e  s e g t  t o  
e a c h  n u r s e  w h f c h  c o n t a f a e d  t h e  Q u e s t i o n n a i r e s ,  c o v e r  
l e t t e r  ( s e e  A p p e n d i x  E), s e l f  a d d r e s s e d  s t a m p e d  
e n v e l o p e ,  a n d  r e q u e s t  f o r .  r e s u l t s  f o r m  ( s e e  A p p e n d i x  
I ? ) .  T h e  c o v e r  l e t t e r  i d e n t i f i e d  t h e  r e s e a r c h e r ,  
d e s c r i b e d  t h e  s t u d y ,  a n d  p r o v i d e d  i n s t r u c t i o n s  f o r  
r e t u r n i n g  t h e  q u e s r i o n n a i r e s  a n d  r e q u e s t  f o r  r e s u l t s  
f o r m .  A r e m i n d e r  l e t t e r  ( s e e  A p p e n d i x  G )  w a s  s e n t  t o  
t h e  s u b j e c t s  who h a d  n o t  r e s p o n d e d  a f t e r  t w o  w e e k s -  
C o m p l e t i o n  a n d  r e t u r n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  c o n s t i t u t e d  
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s u b j e c t s  was  a a i n t a f n e d .  The a a m e s  o f  s u b j e c t s  d i d  n o t  
a p p e a r  on  t h e  r e t u r n e d  q u e s t i o n n a i r e s .  H o w e v e r ,  a c o d e  
n u m b e r  m a t c h e d  t o  t h e i r  name a p p e a r e d  on t h e  f i r s t  p a g e  
o f  b o t h  q u e s t i o n n a i r e s .  T h i s  a l l o w e d  t r a c k i n g  o f  
r e t u r n  a n d  a s s u r e d  n o  d u p l i c a t i o n  o f  r e s u l t s .  Upon 
r e t u r o  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  o r  2 m o n t h s  a f t e r  t h e  
f i n a l  m a i l i n g  o f  t h e  quea t i o n n a i r e s ,  t h e  s u b j e c t s  n a m e  
a n d  c o d e  n u m b e r  was  d e s t r o y e d .  
D a t a  A n a l y s i s  
D e m o g r a p h i c  c h a r 3 c t e r f s t i c s  w e r e  g r a p h i c a l l y  
p r e s e n t e d  i n  t a b l e  f o r m .  The t a b l e  i n c l u d e d :  n u m b e r  
o f  a s s o c i a t e  a n d  b a c c a l a u r e a t e  n u r s e s  o b t a i n e d ,  t h e  
p e r c e n t a g e  o b t a i n e d ,  mean a g e ,  a n d  mean l e n g t h  o f  
e m p l o y m e n t .  
A r a n k i n g  o f  r e s p o n s e  s c o r e s  E o r  n e e d  s a t i s f a c t i o n  
a n d  n e e d  i m p o r t a n c e  o f  t h e  n e e d  c a t e g o r i e s  w e r e  
p r e s e n t e d  f o r  e a c h  g r o u p ,  a s s o c i a t e  and b a c c a l a u r e a t e ,  
i n  s t a b l e  f o r m a t .  T h i s  i n f o r m a t i o n  s h o w e d  how e a c h  
g r o u p  v i e w e d  t h e  s a t i s f a c t i o n  a n d  i m p o r t a n c e  o f  e a c h  o f  
t h e  n e e d  c a t e g o r i e s .  
I n  p r e s e n t i n g  t h e  d e s c r i p t i v e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  
d a t a  o b t a i n e d ,  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n s  f o r  n e e d  
S a t i s f a c t i o n  o f  each of t h e  f i v e  n e e d  c a t e g o r i e s  w e r e  
c a l c u l a t e d  f o r  a s s o c i a t e  a n d  b a c c a l a u r e a t e  subjects. 
From t h i s  i n f o r m a t i o n  t h e  m o d e ,  m e d i a n ,  a n d  mean f o r  
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n e e d  s a t i s f a c t i o n  a n d  n e e d  i m p o r t a n c e  were c a l c u l a t e d  
a n d  p r e s e n t e d  i n  a t a b l e .  T h e  v a r i a b i l i t y  o f  t h e  t w o  
g r o u p s  w e r e  c a l c u l a t e d  f o r  e a c h  n e e d  c a t e g o r y  u s i n g  t h e  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  t h e  m e a n .  
To t e s t  r e s e a r c h  h y p o t h e s e s  # l ,  C 2 ,  a n d  f 3  
i n d e p e n d e n t  t t e s t s  w e r e  c o m p u t e d  t o  c o m p a r e  t h e  m e a n  
- 
s c o r e s  o f  t h e  t w o  g r o u p s  u n d e r  i a v e s t l g a t i o n  , a s s o c i a t e  
a n d  b a c c a l a u r e a t e .  A pC.05 l e v e l  o f  s i g n i f f c a n c e  was 
- 
a c c e p t e d .  
To t e s t  r e s e a r c h  h y p o t h e s i s  # 4 ,  a t w o - w a y  a n a l y s i s  
o f  v a r i a n c e  p r o c e d u r e  was c o n d u c t e d ,  w i t h  a - p < . 0 5  l e v e l  
o f  s i g n  i f  i c a n c e .  T h e  t w o  i n d e p e n d e o  t v a r i a b l e s  p r e s e n  t 
i n  h y p o t h e s i s  # 4  w e r e  l e n g t h  o f  e m p l o y m e n t  a n d  
e d u c a t i o n a l  p r e p a r a t i o n .  A n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  
p r o c e d u r s s  c o m p a r e d  t h e  v a r i a n c e  w i t h i n  e a c h  g r o u p  w i t h  
t h e  v a r i a n c e  b e t w e e n  g r o u p s .  
CHAPTER I V  
A N A L Y S I S  
In t h i s  s e c t i o n ,  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s u r v e y  
be d e s c r i b e d .  G r o u p  d e m o g r a p h i c  d a t a  will  
be p r e s e n t e d ,  w i t h  a b r e a k d o w n  b a s e d  on e d u c a t i o n a l  
p r e p a r a t i o n  S t a t i s  t i c a l  a n a l y s i s  r e l a t e d  t o  t h e  
r e s e a r c h  h y p o t h e s e s  w i l l  f o l l o w .  T h i s  s e c t i o n  w i l l  
c o n c l u d e  w i t h  a d e s c r i p t i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  n e e d  
c a t e g o r i e s  b a s e d  on e d u c a t i o n a l  p r e p a r a t i o n .  
D e s c r i p t i o n  o f  t h e  S a m p l e  S u b j e c t s  
A r s n d o m  s a m p l e  o f  4 0 0  r e g i s t e r e d  n u r s e s  was u s e d  
i n  t h i s  s t u d y .  F r o m  t h e  4 0 0  s u b j e c t s  i d e n t i f i e d ,  t h e  
t o t a l  r e s p o n s e  w a s  1 5 8 ,  o r  a 3 9 . 5 %  r e s p o n s e  r a t e .  A 
t o t a l  o f  7 3  s u r v e y s  c o u l d  b e  u s e d  f o r  t h i s  s t u d y ,  4 4  
b a c c a l a u r e a  t e  p r e p a r e d  a n d  2 9  a s s o c i a t e  p r e p a r e d .  
E i g h t y - f i v e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  
d a t a b a s e  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  
i n c l u s i o n .  S e v e n  s u b j e c t s  d i d  n o t  a n s w e r  p o r t i o n s  o f  
t h e  d e m o g r a p h i c  q u e s t i o n n a i r e .  F o u r  s u b j e c t s  w o r k e d  
l e s s  t h a n  20 h o u r s  p e r  w e e k .  F i f t e e n  s u b j e c t 9  were 
w o r k i n g  i n  m a n a g e m e n  t p o s i t i o n s .  T w e n t y - s i x  s u b j e c t s  
w o r k e d  o f  a  h o s p i t a l  o r g a f l i z a t i ~ n -  T w e n t y - o n e  
s u b j e c t s  w e r e  c u r r e n t l y  e n r o l l e d  i n  a b a c c a f a u r e a t e  o r  
m a s t e r ' s  d e g r e e  p r o g r a m .  T w e l v e  w e r e  n o t  g e n e r i c  
b a c c a l a u r e a t e  g r a d u a t e s .  A l l  s t a  t i e  t i c a l  a n a l y s e s  a r e  
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b a s e d  on t h e  u s a b l e  r e s p o n s e  r a t e .  T a b l e s  4 ar ld  T s b l e  5 
d e s c r i b e  t h e  d e m o g r a p h i c  d a t a  o f  a s s o c i a t e  a n d  
b a c c a l a u r e a t e  n u r s e s .  T a b l e  4 d e s c r i b e s  t h e  t o t a l  
r e s p o n s e  a n d  u s e a b l e  r e s p o n s e  r a t e  a a d  p e r c e n  t s g e s  
o b t a i n e d  ( s e e  T s b l e  4 ) .  
T a b l e  4 
D e m o g r a p h i c s  o f  S a n p l e  
T o t a l  T o t a l  U s a b l e  U s a b l e  
1 5 r o u p  Ob t a  i n e d  ? e  r c e n  t O b t a i ~ e d  P e r c e a  t 
- 
A s s o c i a t e  5 7 2 8 . 5  2 9 1 4 .  5 
B S N  10 1 5 0 . 5  4 4 2 2 
T a b l e  5 d e s c r i b e s  t h e  f o l l o w i n g  d e m o g r a p h i c  
i n  f o r m a t i o n  o f  t h e  u s a b l e  respon d e n  t s  : mean a g e  a n d  
range, mean l e a g t h  of  e m p l o y m e n t ,  p e r c e n t  w i t h  3 - 5  
a n d  6 o r  more y e a r s  o f  e m p l o y m e n t ,  a n d  p e r c e n t  
e m p l o y e d  f u l l  t i m e  o r  p a r t  t i m e  ( s e e  T s b l e  5 ) .  
T a b l e  5 
D e m o g r a p h i c s  o f  S a m p l e  
3 e a n  Age Mean P e r c e n  t P e r c e n t  P e r c e n  t 
G r o u p  4 g e  R a n g e  L O E  L O E  0 - 5  L O E  6+ F T / P T  
A s s o c .  3 6 .  2 1  2 3 - 6 3  4.83 6 5  3 5 69/31 
B S N 31.33 2 3 - 4 8  5.24 61 3  9 s o /  20  
LO5 = L e n g t h  o f  E m p l o y m e n t  
F T  a F u l l  t i m e  
PT = P a r t  t i m e  
S i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  a s s o c i a t e  p r e p a r e d  a n d  
b a c c a l a u r e a t e  p r e p a r e d  r e s p o n d e n t 8  w e r e  f o u n d  i n  t h e  
a r e a s  o f  mean l e n g t h  oE e m p l o y m e n t  a n d  e m p l o y m e n t  
s t a t u s .  Mean a g e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  s i m i l a r  f o r  
b o t h  g r o u p s .  
h n a l y s i s  o f  H y p o t h e s e s  
E a c h  r e s e a r c h  h y p o t h e s i s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  
s e p a r a t e l y .  S t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
f i n d i n g s  a r e  p r e s e n t e d  f o r  e a c h  r e s e a r c h  h y p o t h e s i s .  
3 y p o t h e s i s  1 s t a t e d  " T h e r e  w i l l  b e  a s t a t i s t i c a l l y  
s f g n  i f  i c a n  t d i f f e r e n c e  i n  t h e  r e p o r t e d  n e e d  s a t i s f a c t i o n  
o f  t h e  b a c c a l a u r e a t e  a a d  a s s o c i a t e  p r e p a r e d  n u r s e . "  
I n d e p e n d e n t  - t t e s t s  w e r e  c o n d u c t e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
t h e r e  was a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  n e e d  s a t i s f a c t i o ?  
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s a t i s f a c t i o n  of t h e  f i v e  need c a t e g o r i e s  based on 
educa  t i o ~ a l  p r e p a r a t i o n  ( s e e  Tab les  6 - 1 0 ) .  
T a b l e  6 
t t e s t  R e s u l t s  of  Comparing S e c u r i t y  Need S a t i s f a c t i o n  
Based on E d u c a t i o n a l  F r e p a r a  tiorl 
Educ Prep  N ?lean t Value P r o b a b i l i t y  
A s s o c i a t e  2 9  1 . 1 0  
H S N  4 4  1.11 -0.03 0.97 
T a b l e  7 
t t e s t  R e s u l t s  o f  Comnarina S o c i a l  Need 
S a t i s f a c t i o n  Based on E d u c a t i o n a l  P r e p a r a t i o n  
Educ P rep  rY Yean t Value P r o b a b i l i t y  
A s  s o  c i a  t e  2 9 0 . 4 3  
B S N  4 4  0.19 - 0 . 3 2  0.75 
T a b l e  8 
t t e s t  R e s u l t s  o f  C o m p a r i n g  E s t e e m  Need  
S a t i s f a c t i o n  B a s e d  on E d u c a t i o n a l  P r e p a r a t i o n  
E d u c  P r e p  N Mean t V a l u e  P r o b a b i l i t y  
A s s o c i a t e  2 9 1 . 4 4  
B S N  4 4  1 . 4 5  - 0 . 0 4  0 . 9 7  
T a b l e  9 
t t e s t  R e s u l t s  o f  C o m p a r i n g  A u t o n o m v  Need 
S a t i s f a c t i o n  B a s e d  on E d u c n t i o n a l  P r e p a r a t i o n  
E d u c  P r e p  W 
- 
Meaa t V a l u e  P r o b a b i l i t v  
A s s o c i a t e  2 9 
B S N  4 4  
Table LO 
t t e s t  R e s u l t s  o f  C o m p a r i n g  A c t u a l i z a t i o n  Need 
S a t i s f a c t i o n  B a s e d  on E d u c a t i o n a l  P r e p a r a t i o n  
E d u c  P r e p  N M e a n  t V a l u e  P r o b a b i l i t y  
A s s o c i a t e  2 9  1 . 8 3  
R S N  4 4  1 . 7 1  0 . 4 6  0 . 6 4  
T h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i e ~ n t  d i f f e r e n c e s  a t  t h e  p C . 0 5  
- 
l e v e l ,  n o t e d  i o  r e s p o n s e s  b a s e d  on e d u c a t i o n a l  
p r e p a r s  t i o n .  T h e r e f o r e ,  t h e  f i r s t  h y p o t h e s i s  was n o t  
s u p p o r t e d .  
H y p o t h e s i s  2 s t a t e d  " T h e r e  w i l l  b e  a  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i F L c a n t  d i f f e r e n c e  Ln t h e  r e p o r t e d  n e e d  
s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  b a c c a l a u r e a t a  p r e p a r e d  n u r s e  
b a s e d  on l e n g t h  O F  ernploymen t w i t h i n  a  h o s p f t a l . "  
I n d e p e n d e n t  t t e s t s  w e r e  c o n d u c t e d  t o  d e t e r m i n e  
- 
w h e t h e r  t h e r e  was a s i g n i f f c a n  t d l f f e r e i c e  i n  n e e d  
s a t l s f a c t i o q  o f  t h e  f i v e  n e e d  c a t e g o r i e s  b a s e d  on t h e  
l e n g t h  o f  e m p l o y m e n t ,  0 -  5 y e a r s  a n d  6 o r  m o r e  y e a r s ,  
o f  t h e  b a c c a l a u r e a t e  p r e p a r e d  n u r s e s  ( s e e  T a b l e s  
1 1 - 1 5 ) .  
T a b l e  1 1  
t t e s t  R e s u l t s  o f  S e c u r i t y  Need S a t i s f s c t i o r l  o f  
B a c c a l a u r s a t e  N u r s e s  B a s e d  on L e n g t h  o f  E m p l o y m e n t  
L e n g t h  N Mean - t V a l u e  P r o b a b i l i t y  
o f  E m p l o y  
0-5 2 7 1.07 
6 +  1 7  1.18 -0.24 0 . 8 1  
t t e s t  R e s u l t s  o f  S o c i a l  Need S a t i s f a c t i o n  o f  
B a c c a l a u r e a t e  Nurses  R a s e d  on L e n g t h  o f  Employmen t 
Len g t h  N Mean t Value P r o b a b i l i t y  
- 
T a b l e  1 3  
t t e s t  R e s u l t s  o f  E s t e e m  Need S a t f s f s c t i o n  o f  
B a c c s l a u r e a t e  N u r s e s  B a s e d  on L e n g t h  of E m p l o y m e n t  
-- - 
L e n g t h  W Mean t v a l u e  P r o b a b i l i t y  
- 
of Employ 
0-5  2 7 1 . 2 1  
6 +  1 7  1 . 8 2  - 1 . 8 2  0 . 0 7  
T a b l e  1 4  
t t e s t  R e s u l t s  o f  Autonomy Yeed  S a t i s f a c t i o n  
o f  B a c c a l s u r e a t e  N u r s e s  B a s e d  on L e n g t h  o f  E m p l o ~ m e n t  
L e n g t h  Mean t v a l u e  P r o b a b i l i t y  
- 
of  E m p l o y  
T a b l e  1 5  
t t e s t  R e s u l t s  o f  A c t u a l f z a t i o n  Need S a t i s f a c t i o n  o f  
B a c c a l a u r e a t e  N u r s e s  S a s e d  on L e n g t h  o f  E m p l o y m e n t  
L e n g t h  El 
o f  E m ~ l o v  
Mean - t v a l u e  P r o b a b i l i t y  
T h e r e  was  a  s i l g n i E i c a n t  d i f f e r e n c e  n o t e d  i n  
r e s p o n s e s  o f  t h e  b a c c a l a u r e a t e  n u r s e s ,  b a s e d  on l e n g t h  
of e m p l o y m e n t ,  f a r  t h e  n e e d  c a t e g o r y ,  A c t u a l i z a t i o n .  
T h e  mean s a t i s f a c t i o n  s c o r e  o f  t h e  b a c c a l a u r e a t e  n u r s e s  
w f t h  6 o r  m o r e  y e a r s  s e n i o r i t y  was  h P g h e r  t h a n  t h o s e  
w f  t h  0 -5  y e a r s  s e n i o r i t y .  T h e r e f o r e ,  t h e  b a c c a l s u r a a t e  
p r e p a r e d  n u r s e s  w i t h  6 o r  m o r e  y e a r s  s e n i o r i t y  
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r e s p o n d e d  s i g n i f i c a n  t l y  l e s s  s a t i s f a c t i o n  t h a n  t h o s e  
w i t h  0-5 y e a r s  s e n i o r i t y .  T h e  s e c o n d  h y p o t h e s t s  was 
s u p p o r t e d  f o r  t h e  n e e d  a r e a  o f  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  o n l y .  
H y p o t h e s i s  3 s t a t e d  " T h e r e  w i l l  b e  a  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f  f e r e n  c e  i n  t h e  r e p o r t e d  n e e d  
s a t i s f a c t i o n  o f  the a s s o c i a t e  p r e p a r e d  n u r j e  b a s e d  on 
l e n g t h  o f  e m p l o y m e n t  w t t h f o  a  h o s p  i t a f . "  I n d e p e n d e n t  
I n d e p e n d e n t  t t e s t s  w e r e  c o n d u c t e d  t o  d e t e r m i n e  
- 
w h e t h e r  t h e r e  w a s  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  n e e d  
s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  f i v e  n e e d  c a t e g o r i e s ,  b a s e d  on 
l e n g t h  o f  e m p l o y m e n t  0-5  a n d  6 o r  m o r e  y e a r s ,  o f  t h e  
a s s o c i a t e  p r e p a r e d  n u r s e s  ( s e e  T a b l e s  1 6 - 2 0 ) .  
T a b l e  1 6  
t t e s t  R e s u l t s  o f  S e c u r i t y  Need S a t i s f a c t i o n  o f  
A s s o c i a t e  P r e p a r e d  N u r s e s  B a s e d  o n  L e n g t h  o f  Ernploymen t 
L e n g t h  N B e a n  - t V a l u e  P r o b a b i l i t y  
o f  E m p l o y  
0-5  18  0 . 8 9  
6 +  1 1  1.45 -1.10 0 .  28 
T a b l e  1 7  
t t e s t  R e s u l t s  o f  Social N e e d  S a t i s f a c t i o n  o f  
A s s o c i a t e  P r e p a r e d  N u r s e s  B a s e d  o n  L e n g t h  of E m p l o y m e n t  
L e n g t h  N He an t V a l u e  
- 
P r o b a b i l i t y  
o f  E m p l o y  
'3 -5  1 8  0 .58  
T a b l e  18 
t t e s t  R e s u l t s  o f  E s t e e m  Need S a t i s f a c t i o n  of 
A s s o c i a t e  P r e p a r e d  N u r s e s  Based on L e n g t h  of E m p l o y m e n t  
L e n g t h  N ?lean t Value 
- 
F r o b a b i l f t y  
o f  E m p l o y  - 
0-5 13 1 . 6 8  
6+ 11 1.03 1 . 3 7  0 .1s  
T a b l e  1 9  
t t e s t  R e s u l t s  o f  A u t o n o m y  Yeei j  S a ~ i s f a c t i o n  o f  
A s s o c i a t e  P r e p a r e d  N u r s e s  S a s e d  o n  L e n g t h  o f  E m p l o y m e n t  
L e n g t h  3 Mean t V a l u e  P r o b a b i l i t y  
- 
T a b l e  20 
t t e s t  R e s u l t s  o f  A c t u a l i z a t i o n  Need  S a t i s f a c t i o n  o f  
A s s o c i a t e  P r e p a r e d  N u r s e s  B a s e d  on L e n g t h  o f  Ernploymen t 
L e n g t h  N Ye an t V a l u e  P r o b a b i l i t y  
- 
o f  E m p l o y  
0-5  18 2 . 0 0  
6 +  I1  1 . 5 4  1 . 0 5  0 . 3 0  
T h e r e  w e r e  n o  s i g n i f f c a n t  d i f f e r e n c e s  n o t e d  i n  
r e s p o n s e s  o f  t h e  a s s o c i a t e  p r e p a r e d  n u r s e s  b a s e d  o n  
l e n g t h  o f  e m p l o y m e n  t .  T h e r e f o r e ,  t h e  t h i r d  h y p o t h e s i s  
w a s  n o t  s u p p o r t e d .  
H y p o t h e s i s  4 s t a t e d  " T h e r e  w i l l  b e  a  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  r e p o r t e d  n e e d  
s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  b a c c a l a u r e a  t a  a n d  a s s o c i a t e  
p r e p a r e d  n u r s e  b a s e d  on l e n q t h  o f  e m p l o y m e n t  w i t h i n  a 
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h o s p i t a l . "  Two-way a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  was c o n d u c t e d  
t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e r e  was a  s i g n  i f  i c a n  t d i f f e r e n c e  
i n  n e e d  s a t i s f a c t i o n ,  o f  t h e  f i v e  n e e d  c a t e g o r i e s ,  b a s e d  
on e d u c a t i o n a l  p r e p a r a t i o n  a n d  l e n g t h  o f  e m p l o y m e n t  
( s e e  T a b l e s  2 1 - 2 5 ) .  
T a b l e  2 1  
Resu l t s  o f  Two-Way A n a l y s f s  of  V a r i a n c e  S e c u r i t y  
Need S a t i s f a c t i o n  
- 
S o u r c e  
d f  S u m  o f  Yean F 
- 
P 
- 
V a r i a n c e  S q u a r e s  S q u s r e  R a t i o  L e v e l  - 
W i t h i n  g r o u p  6 9 1 3 0 . 3 3  1 . 9 0  
a e t w e e n  g r o u p  3 2.  29 0 . 7 6 0  . 4 0  0 . 7 5  
T o t a l  7 2 1 3 3 . 1 2  
I n t e r a c t i o n  I 0 . 8 8  0 . 8 8  0 . 4 7  0 . 4 7  
4 7 
T a b l e  2 2  
R e s u l t s  o f  Two-Way A n a l y s i s  of V a r i a n c e  S o c i a l  
Need S a t i s f a c t i o n  
S o u r c e  
0 f d f  Sum of Hean F 
- - P 
V a r i a n c e  S q u a r e s  S q u a r e  R a t i o  L e v e l  
W i t h i n  g r o u p  6 9 3 8 . 7 3  0. 5 6  
Between g r o u p  3 1 . 4 3  0 . 4 8  0 . 8 5  0 . 4 7  
T o t a l  7 2 4 0 . 1 6  
I n  t e r a c t i o n  1 1 - 3 1  1 . 3 1  2 . 3 4  0 . 1 3  
T a b l e  23 
R e s u l t s  of Two-way A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  Esteem 
N e e d  S a t i s f a c t i o n  
S o u r c e  
o f  d f  Turn of 3 e a n - F P - 
V a r i a n c e  S q u a  t e s  S q u a r e  R a t i o  L e v e l  
W i t h i o  g r o u p  6 9  9 1 . 8 2  1 .33  
Between g r o u p  3 6 . 8 6  2. 2 7  1 . 7 2  0 . 1 7  
T o t a l  7 2 99.68 
I n t e r a c t i o n  1 6 . 6 4  6 . 4 4  6.99 0 . 0 3  
T a b l e  24 
R e s u l  t s  o f  Two-Way A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  
A u t o n o m y  Meed S a t i s f a c t i o n  
S o u r c e  
o  f  d f Sum o f  Flean F 
- - P 
Va r i a n  c e  S q u a r e s  S q u a r e  R a t i o  L e v e l  
W i t h i n  g r o u p  6 9 5 0 . 8 3  0 . 7 4  
S e t w e e n  g r o u p  3 3 .  29 1 . 1 0  
T o t a l  7 2 5 4 . 1 2  
I n t e r a c t i o n  1 3 . 0 4  3 . 0 4  4 . 1 2  0 . 0 5  
T a b l e  25 
R e s u l t s  o f  Two-Way A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  
A c t u a l i z a t i o r i  Meed S a t i s f a c t i o n  
S o u r c e  
o f d f  Sum o f  Mean - F - P 
V a r i a n c e  S q u a r e s  S q u a r e  S a t i o  L s v e l  
W i t h i n  g r o u p  6 9  7 0 . 9 6  1 . 0 3  
B e t w e e n  q r o u p  3 6 . 5 5  2 . 2 2  
T o t a l  7 2  7 7 . 6 1  
I n  t e r a c t f o n  1 5 . 4 3  5 . 4 3  5.28 0 .02  
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T h e r e  ware  n o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
n o t e d  i n  r e s p o n s e s  o f  n e e d  s a t i s f s c t i o n  b a s e d  oa 
e d u c a t i o n a l  p r e p a r a t f o n  a n d  l e n g t h  o f  employment ,  
T h e r e f o r e ,  t h e  f o u r t h  h y p o t h e s i s  wss n o t  s u p p o r t e d .  
D e s c r i p t i v e  A n a l y s i s  
F r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n s  f o r  n e e d  s a t i a f a c t i o q  o f  
e a c h  o f  t h e  f i v e  n e e d  c a t e g o r i e s  were  c a l c u l a t e d  f o r  
a s s o c i a t e  p r e p a r e d  and b a c c a l a u r e a t e  p r e p a r e d  
r e s p o n d e n t s .  The  mean,  med ian ,  m o d e ,  and s t a n d a r d  
d e v i a t i o n s  a r e  p r e s e n t e d  f o r  n e e d  s a t i s f a c t i o n  a n d  ; reed  
i m p o r t a n c e  f o r  b o t h  a s s o c i a t e  and b a c c a l a u r e a t e  
p r e p a r e d  n u r s e s  ( s e e  T a b l e s  2 6 - 2 9 ) .  
T a b l e  2 6  
A s s o c i a t e  P r e p a r e d  Need C a t e g o r y  I m p o r t a n c e  
N e e d  S tan  da r4 
Category Xean Yediaa Mode D e v i a t i o n  
S e c u r i t y  6 . 7 9  7 7 0 . 4 1  
S o c i a l  5 . 8 4  6  5 . 5  1 . 0 0  
Au tonamy 5 . 6 5  5 . 7 5  5 - 2 5  0.89 
A c t u a l .  6 . 2 1  6 . 3 3  7 0 . 7 3  
T a b l e  27 
B a c c a l a u r e a t e  P r e p a r e d  Need C a t e g o r y  I m p o r t a n c e  
-- - - - 
Need  S t a n  d a  r d  
C a t e g o r y  Mean H e d i a n  Yode D e v i a t i o n  
S e c u r i t y  6 . 5 4  7  7 0 . 6 3  
S o c i a l  6.04 6 .  25 7 0 . 9 3  
E s t e e m  5 . 9 3  6 7 1 . 2 1  
A u t o n o m y  5 . 7 2  6 6 .  2 5  0 . 3 5  
A c t u a l .  6 . 3 3  6 . 3 3  6 . 3 3  0.63 
When i n  t e r p r e t i a g  t h e  r e s u l t s  o f  n e e d  i m p o r t a n c e ,  
f o r  e a c h  n e e d  c a t e g o r y ,  t h e  h i g h e r  t h e  mean s c o r e  t h e  
g r e a t e r  t h e  i a p o r t a n c e  o f  t h e  c a t e g o r y .  
A s s o c i a t e  P r e p a r e d  Need C a t e g o r y  S a t i s f a c t i o n  
Need S t a ~  d a  r d  
C a t e g o r y  Hean Y e d i a n  Mode D e v i a t i o n  
S e c u r i t y  1 . 1 0  1 0 1.34 
S o c i a l  
E s t e e m  
A c t u a l .  
5 1 
T a b l e  29 
S a c c a l a u r e a t e  P r e p a r e d  Need C a t e g o r y  Sa  t i s f a c t  i o i  
N e e d  S t a n d a r d  
Ca t e g o r y  Mean M e d i a n  Yode Deviation 
S e c u r i t y  1.11 1 0  1 0 . 3 8  
S o c i a l  0 . 4 9  0 0 0.71 
E s t e e m  1 . 4 4  1 . 3 3  1 1 . 1 1  
A u t o n o m y  1 . 4 5  1 . 5  1 . 7 5  0.86 
A c t u a l .  1 . 7 1  2 2 0 . 9 8  
When t ~ t e r p r e t i n g  t h e s e  r e s u l t s  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  
n o t e  t h a t  t h e  l o w e r  t h e  mean n e e d  s a t i s f a c t i o n  s c o r e ,  
f o r  e a c h  n e e d  c a t e g o r y ,  t h e  h i g h e r  t h e  p e r c e i v e d  n e e d  
s a t i s f a c t i o n .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e s e  s c o r e s  a r e  o b t a i n e d  
by  s u b t r a c t i n g  t h e  r e s p o a s e  t o  p a r t  a .  how much i s  
t h e r e  n o w ,  f r o m  the s c o r e  on r e s p o n s e  b. how much 
s h o u l d  t h e r e  b e .  T h e  s m a l l e r  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e s e  r e s p o n s e s ,  t h e  h i g h e r  t h e  p e r c e i v e d  n e e d  
s a t i s f a c t i o n  f o r  t h e  c a t e g o r y .  
T a b l e s  3 0  a n d  3 1  s h o v  t h e  r a n k i n g  o f  n e e d  
s a t i s f a c t i o n  a n d  n e e d  i m p o r t a n c e  f o r  b o t h  t h e  a s s o c i a t e  
a n d  b a c c a l a u r e a t e  p r e p a r e d  n u r s e s .  T h i s  r a n k i n g  is 
b a s e d  on t h e  mean s c o r e s  f o r  e a c h  c a t e g o r y -  
T a b l e  3 0  
A s s o c i a t e  P r e p a r e d  Need Ca t e 3 o r y  Ran  king 
Need Need Need 
C a t e g o r y  S a t i s f a c t i o n  I m p o r t a n c e  
Ran k i n g  R a n  k i n  g 
S e c u r i t y  2 1 
S o c i a l  1 3 
E s t e e m  3 4 
A c t u a l .  5 2 
T a b l e  31 
B a c c a l a u r e a t e  P r e p a r e d  Need Ca t ezo ry  R a n k i n g  
Need Need Need 
C a t e g o r y  S a t i s f s c t i o ?  I m p o r t a n c e  
%an kizl g R a n  k f n  g 
S e c u t i  t y  2 1 
S o c i a l  1 3 
Es teem 3  4 
Autonomy 
4ctual. 
T h e r e  a r e  identical r a n k i n g s  between t h e  a s s o c i a t e  
a n d  b a c c a l a u r e a t e  g r o u p s  i n  a l l  need  s a t i s f a c t i o i l  sod 
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i m p o r t a n c e  r a a k i n g s .  T h i s  a n a l y s i s  d e m o n s t r a t e s  t h a t  
f o r  t h e  a s s o c P a t e  a n d  b a c c a l a u r e a t e  g r o u p s  t h e  n e e d  
c a t e g o r y  w i t h  t h e  g r e a t e s t  s a t i s f a c t i o n  i s  s o c i a l .  T h e  
n e e d  c a t e g o r y  w i t h  t h e  g r e a t e s t  i m p o r t a n c e  f o r  b o t h  
g r o u p s  i s  s e c u r i t y .  
C H A P T E R  V 
DISCUSSION A N D  RECOMYENDATIONS 
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was  t o  e x a n i n e  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  e m p l o y m e n t  n e e d  s a t i s f a c t i o n  b e t w e e n  
h o s p i t a l  s t a f f  n u r s e s  p r e p a r e d  a t  t h e  b a c c a l a u r e a t e  a n d  
t h o s e  p r e p a r e d  a t  t h e  a s s o c i a t e  l e v e l .  I n  a d d i t i o n ,  
t h i s  s t u d y  e x a a i n e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  l e n g t h  o f  
0t-1 n e e d  s a t i s f a c t i o n .   here w e r e  n o  p r e v i o u s  
s t u d i e s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  m e a s r l r i n g  d i f f e r e n c e s  i n  r ~ e e d  
s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  s t a f f  r e g i s t e r e d  n u r s e  b a s e d  on 
e d u c a t i o n a l  p r e p a r a t i o n  a n d  l e n g t h  o f  ern2loymen t .  These 
f a c t o r s  h a v e  b e e n  i n c l u d e d  i n  o t h e r  r e s e a r c h  t h a t  u s e d  
d i f f e r e n t  d e s i g n s  a s  t h e  m e a s u r e  o f  s a t i s f a c t i o n .  F o u r  
h y p o t h e s e s  w e r e  a d d r e s s e d .  I n  t h i s  c h a p t e r  t h e  
f i n d i n g s  o f  t h e  s t u d y ,  L i m i t a t i o n s  o f  t h e  s t u d y ,  
r e c o m m e n d a t i o ~ s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h ,  a n d  s i g n  i f  i c a n c e  t o  
t h e  p r o f e s s i o n  w i l l  b e  d i s c u s s e d .  
i l i s c u s s i o L l  
P r o b l e m s  w i t h  t h e  r e l i a b i l i t y  f o r  s e l e c t e d  
c a t e g o r i e s  o f  t h e  m o d i f i e d  P o r t e r  Need S a t i s  f a c t t o n  
I a d e x  i s  a l i m i t a t i o n .  T h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  ' 
s e c u r i t y  a n d  s o c i a l  n e e d  s a t i s f a c t i o n  c a t e g o r i e s  a n d  
s o c i a l  n e e d  i m p o r t a n c e  c a t e g o d e s  a r e  e s p e c i a l l y  
q u e s t i o n a b l e ,  when c o m p u t e d  o v e r  a l l  d e g r e e s .  
~ ~ ~ t h ~ ~  r e l i a b i l i t y  t e s t i n g  n e e d s  t o  be c o n d u c t e d  
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t o  s u b s t a n  t i a t e  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h i s  t o o l .  
D e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s  w e r e  c o m p u t e d  f o r  n e e d  
s a t i s f a c t i o n  a n d  n e e d  i m p o r t a n c e  s c o r e s  f o r  
b a c c a l a u r e a t e  a n d  a s s o c i a t e  p r e p a r e d  n u r s e s .  Need 
i m p o r t a n c e  a n d  n a e d  s a t i s f a c t i o n  s c o r e s  w e r e  r a n k e d  
b a s e d  on t h e  mean s c o r e s .  T h e  r a n k i n g  o f  i r n p o r t g n c e  
s c o r e s  f r o m  m o s t  i m p o r t a n t  t o  l e a s t  i m p o r t a n t  b te re  
f o u n d  t o  b e  i d e n t i c a l  f o r  b o t h  g r o u p s  s t u d i e d .  
S e c u r i t y  was  t h e  n e e d  w t t h  t h e  m o s t  i m p o r t a o c e .  
A u t o n o m y  was  t h e  n e e d  w i t h  t h e  l e a s t  i m p o r t a n c e .  T h e  
r a n k i n g  o f  n e e d  s a t i s f a c t i o n  s c o r e s  f r o m  m o s t  s a t i s f i e d  
t o  l e a s t  s a t i s f i e d  w e r e  a l s o  f o u n d  t o  b e  i d e a t i c a l  f o r  
b o t h  g r o u p s  s t u d i e d .  S o c i a l i z a t i o n  was t h e  n e e d  t h a t  
was m o s t  h i g h l y  s a t i s f i e d .  A c t u a l i z a t i o n  was t h e  n e e d  
w i t h  t h e  l e a s t  s a t i s f a c t i o n .  
B l a l a c k  (l936) d e s c r i b e d  s i m i l a r  f i n d i n g s  r e l a t e d  
t o  n e e d  i m p o r t a o c e  a n d  n e e d  s a t i s f a c t i o n  r a n k i n g s .  T h e  
100  s t a f f  n u r s e s  u s e d  i l l  h i s  s t u d y  r a n k e d  s e c u r i t y  a s  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  n e e d  c a t e g o r y  a n d  s e l f - a c t u a l i z g t i o n  
a s  t h e  s e c o n d  m o s t  i m p o r t a n t  n e e d  c a t e g o r y .  ~ 1 ~ 0 ,  
B l a l a c k  (1986) f o u n d  t h a t  s e l f - 3 c t u a l i z a t i o n  h a d  t h e  
l o w e s t  a m o u n t  o f  n e e d  s a t i s f a c t i o n  o f  a l l  n e e d  
c a t e g o r i e s .  T h i s  s t u d y  y i e l d e d  s i m i l a r  f i n d i n g s .  
When e x a m i n i n g  t h e  n e e d  s a t i s f a c t i o n  r s n k i a g s  o f  
t h i s  s t u d y ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  s a t f s f a c t f o ~  r a n k i n g s  
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w e r e  a p p r o x i m a t e l y  i n  t h e  o r d e r  o f  t h e  h i e r a r c h y  a s  
d e s c r i b e d  by  ?laslow ( 1 9 7 0 ) .  U l t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  
s e c u r i t y  and  s o c i a l  n e e d s  b e i n g  s w i t c h e d ,  t h e  r a n k i n g s  
o f  s a r i s f a c t i o q  s c o r e s  a r e  f rom t h e  l o v e s t  l e v e l  n e e d  t o  
t h e  h i g h e s t  l e v e l  n e e d .  Mas lov  ( 1 9 7 0 )  a s s e r t e d  t h a t  n s  
t h e  l o w e r  l e v e l  n e e d s  a r e  s a t i s f i e d ,  t h e  i n d i v i d u a l  
w i l l  be  m o t i v a t e d  by  t h e  h i g h e r  n e e d s .  IF t h i s  i s  t h e  
c a s e ,  t h i s  s t u d y  s a m p l e  s h o u l d  be f o c u s i n g  on t h e  n e e d  
c a t e g o r i e s  of e s t e e m ,  a u t o n o m y ,  and  s e l f - a e t u a l i z a t i ~ n *  
I'he l i t e r a t u r e  p o i n t e d  t o  m a j o r  d i f f e r e n c e s  i n  
b a c c a l a u r e a t e  a n d  a s s o c i a t e  p r e p a r e d  n u r s e s  oo  a number  
o f  v a r i a b l e s  i n c l u d i n g  p r o f e s s i o d a l  o r i e n t a t i o n ,  
a u t o n o m y ,  l e a d e r s h i p ,  r o l e  s t r e s s ,  and  s s  t i s f a c t i o n .  
a e c a u s e  o f  t h e s a  i n h e r e n t  d i f f e r e n c e s  c i t e d ,  t h e  
s i m i l a r i t i e s  i a  r e s p o n s e s  be tween g r o u p s  m i g h t  n o t  b e  
e x p e c t e d .  
I n  l o o k i n g  a t  d i f f e r e q c e s  i n  n e e d  s a t i s f a c t i o n  o f  
t h e  f i v e  n e e d  c a t e g o r i e s  b a s e d  s o l e l y  on e d u c a t i o n a l  
p r e p a r a t i o n ,  t h e r e  were  no  s t a t i s t i c a l l y  s i g o i f  i c a n  t 
d i f f e r e n c e s  f o u n d  (p<. - 0 5 ) .  I n d e p e n d e n t  - t t e s t s  w e r e  
p e r f o r m e d  on t h e  f i v e  n e e d  s a t i s f a c t i o n  c a t e g o r i e s :  
s e c u r i t y ,  s o c i a l i z a t i o n ,  e s t e e ~ a ,  3u tonomy,  a n d  
a c t u a l i z a t i o n .  T h e s e  t e s t s  were  a t  f i r s t  b a s e d  s o l e l y  
on e d u c a t i o n a l  p r e p a r a t i o n .  Based  on t h e s e  f i n d i n g s  
o n e  can  c o n c l u d e  t h a t  t h e  a s s o c i a t e  and  b a c c a l a u r e a t e  
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p r e p a r e d  n u r s e s ,  i t h i s  s t u d y ,  d i d  n o t  p e r c e i v e  a 
d i f f e r e n c e  i n  t h e  l e v e l  o f  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e s e  n e e d s .  
I n  d r a w i n g  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e r e  a r e  n o  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  l e v e l  o f  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  f l v e  
n e e d  c a t e g o r i e s  b a s e d  on e d u c a t i o n a l  p r e p a r a t i o n ,  
c o n t r i b u t i n g  f a c t o r s  s h o u l d  be e x a m i n e d .  A f a c t o r  t h a t  
may h a v e  i a f l u e n c e d  t h e  f i n d i n g s  c o u l d  b e  t h e  w o r k  
e n v i r o n m e n  t .  P e r h a p s  t h e  w o r k  e q v l r o n m e n  t ,  b a s e d  on 
p r a c t i c e s ,  p o l i c i e s ,  a q d  mansgemen  t s t y l e s ,  a r e  n o t  
d i f f e r e n t  f o r  i n d i v i d u a l s  b a s e d  on t h e i r  e d u c e  t l o n a l  
p r e p a r a t i o n .  T h e r e f o r e ,  i n d i v i d u a l s  w o r k i n g  i n  t h e s e  
o r g a n  i t i o n  s  d o  ~ o t  p e r c e i v e  d L E f e r e n c e s  l o  
e x p e c t a t i o n s  o r  r e w a r d s .  Few o r g s n i z a t i o q s  may b a s e  w o r k  
r o l e  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  s t a f f  n u r s e  on t h e i r  
e d u c a t i o n .  F o r  t h i s  r e a s o n  i t  may b e  e x p e c t e d  t h a t  t h e  
f e e l i n g s  o f  s a t i s f a c t i o n  f o r  t h e s e  g r o u p s  i s  s i m i l a r .  
I n  a d d i t i o n ,  i n  c o n c l u d i n g  t h a t  t h e r e  i s  n o  
r e l a  t i o r ]  s h i p  b e t w e e n  n e e d  s a t i s f a c t i o n  a n d  e d u c a t i o n a l  
p r e p a r a t i o n ,  a T y p e  11 e r r o r  may h a v e  o c c u r r e d  b e c a u s e  
o f  t h e  s m a l l  s a m p l e  s i z e .  
I n  i n  t ~ , r ? r e t i n g  d i f f e r e n c e s  i n  n e e d  s a t i s f a c t i o n  o f  
n u r s e s  p r e p a r e d  s t  d i f f e r e n t  l e v e l s  b a s e d  on l e n g t h  o f  
e m p l o y m e n t ,  i n d e p e n d e n t  - t t e s t s  w e r e  p e r f o r m e d  on t h e  
f i v e  n e e d  c a t e g o r i e s  f o r  t h e  b a c c a l a u r e a t e  p r e p a r e d  n u r s e  
e m p l o y e d  0-5 y e a r s  a n d  t h o s e  e m p l o y e d  6 o r  m o r e  
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Years. A l s o ,  i n d e p e n d e n t  t t e s t s  w e r e  p e r f o r m e d  on 
- 
a s s o c i a t e  p r e p a r e d  n u r s e s  e m p l o y e d  0-5 y e a r s  a n d  6 o r  
m o r e  Y e a r s .  No s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f  i c s n  t d i f f e r e n c e s  
( p < . 0 5 )  w e r e  n o t e d  f o r  e i t h e r  g r o u p  o f  n u r s e s  b a s e d  
- 
o n  l e n g t h  o f  e m p l o y m e n t ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  
s e l f - a c t u a l i z a t i o n  n e e d .  The b a c c a l a u r e a t e  n u r s e s  w i t h  
6 o r  m o r e  y e a r s  e m p l o y m e n t  w i t h  t h e  o r g a n i z a t i o n  w e r e  
s i g n  i f  i c a n  t l y  l e s s  s a t f s f i e d  t h a n  t h o s e  w i t h  0 - 5  
y e a r s  e m 2 l o y m e n  t ( p < .  0 2 ) .  
- 
I n  d r a w i n s  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  
d i f f e r a n c e s  i n  t h e  l e v e l  o f  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  
a s s o c i a t e  p r e p a r e d  n u r s e s  b a s e d  on l e n g t h  o f  e m p l o y m e n t  
a n d  b a c c a l a u r e a t e  p r e p a r e d  n u r s e s  b a s e d  on l e ~ l g t h  o f  
e m p l o y m e n t ,  e x c l u d i n g  t h e  a c t u a l i z a t i o n  c a t e g o r y ,  
c o n t r i b u t i n g  f a c t o r s  n e e d  t o  b e  e x a m i n e d .  4 f a c t o r  
w h i c h  may c o n t r i b u t e  t o  t h e s e  f i n d i n g s  may b e  t h e  
e x p e c t a t i o n s ,  r e w a r d s ,  a n d  r e c o g n i t i o n  r e l a t e d  t o  
s e n  i o r i t y  g i v e n  t o  n u r s e s  i n  t h e  o r g a n  i z a t i o r l .  
P e r h a p s ,  t h e s e  n u r s e s  d o  n o t  p e r c e i v e  t h a t  
D r g a n  i z a t i o n s  g i v e  t h e m  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a d v a n c e  
t h e i r  p r a c t i c e  i n  r e l a t i o n  t o  e x p e r i e n c e .  If t h i s  i s  
t h e  c a s e ,  t h e r e  may b e  n o  d i f f e r e n c e  i n  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  e x p e r i e n c e d  n u r s e s  t o  a c h i e v e  i n c r e a s e d  
s a t i s f a c t i o n  i n  t h e  h i g h e r  l e v e l  a e e d s  o f  a u t o n o m y  a n d  
a c t u a l f r a t i o g  b a s e d  s o l e l y  on i n  C r e a s e d  l e n g t h  o f  
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e m p l o y m e n t .  O t h e r  v a r i a b l e s  n o t  s t u d i e d  may p l a y  n 
r o l e  i n  d i f f e r e n c e s  w i t h i n  t h e s e  e d u c a t i o q a l  t y p e s .  
S u c h  v a r i a b l e s  may i n c l u d e  nanagemen t s t y l e s ,  l e v e l s  o f  
p r a c t i c e ,  a n d  r e c o g n i t i o n  f o r  a c c o m p l i s h m e n  t s .  A n o t h e r  
f a c t o r  t h a t  m a y  c o n t r i b u t e  t o  t h e  l a c k  of s i g n i f i c a n c e  
may b e  t h a t  t h i s  s t u d y  d i v i d e d  l e n g t h  o f  e m p l o y m e n t  
i i ? t o  o n l y  two g r o u p s .  The l i t e r a t u r e  d o e s  p o i n t  t o  
d i f f e r e n c e s  i n  s a t i s f a c t i o n  w i t h  j o b  f a c t o r s  b a s e d  on 
l z n g t h  o f  e a p l o y m e n  t .  T h e s e  s t u d i e s  h a v e  d i v i d e d  
l e r l g t h  o f  e m p l o y m e n t  i n t o  more c a t e g o r i e s .  T h i s  s t u d y  
d i v i d e d  t h e  l e n g t h  o f  employmen t  i n t o  o n l y  two c a t e g o r i e s  
b e c a u s e  of  t h e  s m a l l  s a m p l e  s i z e ,  In  c o n c l u d i n g  t h a t  
t h e r e  i s  n o  r e l a t i o n s h i p  be tweeo  n e e d  s a t i s f a c t i o n  a n d  
l e n g t h  o f  e m p l o y m e n t ,  a  T y p e  11 e r r o r  nay h a v e  o c c u r r e d  
b e c a u s e  o f  t h e  s m a l l  s a m p l e  s i z e  u s e d ,  p a r t i c u l a r l y  In 
t h e  a s s o c i a t e  g r o u p .  
In  d r a w i n g  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e r e  a r e  n o  
d i f  f  e r e n e e s  i n  n e e d  s a t i s f a c t i o n  b a s e d  on t h e  
i n  t e r n c t i o n  o f  e d u c a t i o n a l  p r e p a r a t i o n  a n d  l e n g t h  of  
employmen t ,  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r s  n e e d  t o  be c o n s i d e r e d .  
I n  l i g h t  of  o t h e r  f i n d i n g s ,  t h I s  o u t c o m e  was n o t  
s u r p r i s i n g .  A g a i a ,  o n e  may c o n c l u d e  t h a t  i n h e r e n t  
d i f f e r e n c e s  i n  work e x p e c t a t i o n s  b a s e d  on e d u c a t i o n  a n d  
l e n g t h  o f  e m p l o y m e n t  m a y  n o t  e x i s t .  Based  on t h i s  
a s s u m p t i o n ,  t h e  p e r c e i v e d  n e e d  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e s e  
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g r o u p s  i s  n o t  d i f f e r e n t .  T h e  v a r i a b l e s  s t u d f e d  may n o t  
b e  t h e  v a r i a b l e s  t h a t  a f f e c t  n e e d  s a t i s f a c t i o n  o f  
t h e s e  t w o  g r o u p s -  O t h e r  e x t r a n e o u s  v a r i a b l e s  may p l s y  
a r o l e  i n  d i s c e r n i n g  d i f f e r e n c e s  b e  t o e e n  
t h e s e  two g r o u p s *  T h e s e  v a r i a b l e s  may i n c l u d e  b o t h  
w o r k  a n d  p e r s o n a l  v a r i a b l e s .  Some o f  t h e s e  may 
i n c l u d e ,  m o n e t a r y  r e w a r d s ,  r e c o g n  i t l o n ,  managemen  t 
s t y l e ,  t h e  n a t u r e  o f  w o r k  p e r f o r m e d  ( u n i t  w h e r e  t h e y  
w o r k ) ,  p e r s o n a l  f a a f l y  s i t u a t i o n s ,  a n d  f u l l  t i m e  v e r s u s  
p a r t  t i m e  e m p l o y m e n t .  4 g a i n ,  t h e  g r o u p i n g  o f  l e ? g t h  o f  
e m p l o y m e n t  i a t o  o n l y  two  c a t e g o r i e s  may r l o t  b e  p r e c i s e  
e n o u g h  t o  d e t e c t  d i f f e r e n c e s  b a s e d  on l e n g t h  o f  
e m p l o y m e n t .  Vhen d r a w i n g  c o n c l u s i o n s  o f  n o  
r e l a t i o n s h i p  e x i s t i n g  bet wee,^ t h e s e  v a r i a b l e s  a n d  n e e d  
s a t i s f a c t i o n ,  a  T y p e  11 e r r o r  may h a v e  o c c u r r e d  b e c a u s e  
o f  3 s m a l l  s a m p l e  s i z e .  
I m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n s  when d r a w i n g  c o n c l u s i o n s  
a r e  t h e  p r o f e s s i o n a l  and  s o c i e t a l  e v e n t s  o c c u r r i n g  
d u r i n g  t h e  t i m e  t h e  s t u d y  was c o n d u c t e d .  S u c h  an e v e n t  
may b e  t h e  m o v e m e n t  o f  t h e  n u r s i n g  p r o f e s ~ l o n  o u t  a 
p e r i o d  o f  s h o r t a g e  o f  p r a c t f c i n g  n u r s e s .  T h i s  c h a n g e  
m a y  h a v e  h a d  a n  a f f e c t  on t h e  p e r c e i v e d  i m p o r t a o c e  a n d  
o f  a e e d s .  A s o c i e t a l  e v e n t  o c c u r r i n g  
d u r i n g  ,..,is t i m e  p e r i o d  was t h e  e c o n o m i c  r e c e s s i o n  
t h e  l g g o s ,   his, a l s o ,  may h a v e  h a d  some a f f e c t  00 
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t h e  p e r c e i v e d  i m p o r t a n c e  o f  n e e d s .  The a r e a  o f  n e e d  
s a t i s f a c t i o n  w h i c h  may b e  m o s t  a f f e c t e d  b y  b o t h  o f  
t h e s e  e v e n t s  was s e c u r i t y .  T h e  s e c u r i t y  s e e d  I n  t h e  
n a s l o w  ( 1 9 7 0 )  h i e r a r c h y  d e a l s  w i t h  f e e l i n g s  o f  
s t a b i l i t y ,  p r o t e c t i o n ,  a n d  o r d e r .  Vhen a c h a n g e  o c c u r s  
t h a t  may t h r e a t e n  t h i s  s t a b i l i t y ,  t h e  n e e d  may t a k e  on 
m o r e  i m p o r t a a c e  a n d  b e c o m e  a  m o t i v a t o r .  M a s l o w  (1970) 
a s s e r t e d  t h a t  i n d i v i d u a l s  w i l l  f o c u s  m o s t  s t r o n g l y  on 
t h e  n e e d ,  e v e n  a l o w e r  l e v e l  n e e d ,  when t h e r e  i s  a 
d i s r u p t i o n  o r  c h a n g e  i n  t h e  s t a t u s  o f  t h a t  n e e d .  W i t h  
a p t o f e s s l o n a l  d i s r u p t i o n  o f  t h e  m a g n i t u d e  o f  s h i f t i n g  
f r o m  s h o r t a g e  t o  h i r i n g  f r e e z e s ,  t h e  s e c u r i t y  n e e d  may 
r a k e  on a g r e a t e r  i m p o r t a n c e .  Y e a s u r f n g  n e e d  
s a t i s f a c t i o n  d u r i n g  a p e r i o d  o f  tLme when t h e s e  e v e n t s  
h a v e  s t a b i l i z e d  o r  r e v e r s e d  may a s c e r t a i n  i f  t h e s e  
f a c t o r s  a f f e c t e d  t h e  r n e a s u r e  o f  n e e d  s a t i s f a c t i o n  o f  
t h i s  s a m p l e .  
C O ~ C ~ U S ~ O ~ S  f r o m  t h i s  s t u d y  may n o t  b e  
g e n e r a l i z a b l e  t o  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  n u r s e s .  
A l t h o u g h  r a n d o m i z a t i o n  o f  n u r s e s  was  p e r f o r m e d ,  t h e  
t o t a l  p o p u l a t i o n  i d e n t i f i e d ,  f i v e  c o u n t i e s  i n  I o w a ,  may 
b e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  ~ u r s e s .  T h e  
c o u n t i e s  i n c l u d e d  were c h o s e n  f o r  l l c l u s i o l  b e c a u s e  o f  
t h e  s i m i l a r i t y  t h e y  s h a r e d  i n  h a v i n g  l a r g e  m e t r o p o l i t a n  
a r e a s  v l t h  l a r g e  h o s p i t a l  o r g a n i z a t i o n s .  T h i s  may 
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l i m i t  t h e  g e n e r a l i z a b i l i t y  t o  n u r s e s  n o t  w o r k i n g  i n  
l a r g e  h o s p i t a l  o r g a n i z a t i o n s .  
R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  F u t u r e  R e s e a r c h  
F u r t h e r  t e l i a b i l i t y  t e s t i n g  s h o u l d  b e  c o n d u c t e d  on 
t h i s  t o o l .  I n  f u t u r e  r e l i a b i l i t y  t e s t i n g  p r o c e d u r e s ,  a 
L a r g e r  s a m p l e  s i z e  s h o u l d  b e  u s e d .  
R e p l i c a t i o n  of t h i s  s t u d y  c o u l d  b e  c o n d u c t e d  t o  
e x a m i n e  i f  p r o f e s s i o n a l  a n d  s o c i e t a l  e v e n t s  i d e n t i f i e d  
may h a v e  p l a y e d  a r o l e  i n  t h e  f i n d i n g s .  A s  n u r s i n g  
m o v e s  away f r o m  a c y c l e  w h e r e  a  s h o r t a g e  h a s  i n f l u e n c e d  
p r a c t i c e ,  n e e d  s a t i s f a c t i o n  n a y  b e  a f f e c t e d .  I t  w o u l d  
b e  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  w h e t h e r  s i m i l a r  f i n d i n g s  w o u l d  
b e  ' d e r i v e d  d u r i n g  a  p e r i o d  o f  n u r s i n g  s h o r t a g e ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  the n e e d  c a t e g o r y ,  s e c u r i t y .  
A l a r g e r  s a m p l e  s i z e  s h o u l d  b e  u s e d  t o  d e c r e a s e  t h e  
likelihood o f  e r r o r .  T h i s  w o u l d  a l l o w  i n c l u s i o n  o f  m o r e  
v a r i a b l e s  i n  t h e  i n  t e r p r e t s t i o n  o f  r e s u l t s ,  s u c h  a s  
m o r e  c a t e g o r i e s  o f  l e n g t h  o f  ernploymen t .  A d d i t i o n a l  
f a c t o r s  t o  i n c l u d e  i n  f u t u r e  r e s e a r c h  a r e  t h o s e  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  o r g a n i z a t i o n .  Many r e s e a r c h e r s  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  w o r k  s a t i s f a c t i o n  o f  p r a c t i c i n g  
n u r s e s  h a v e  i n c l u d e d  b o t h  w o r k  r e l a t e d  a n d  p e r s o n a l  
v a r i a b l e s  i n  t h e i r  r e s e a r c h  A s t u d y  c o n t r o l l i n g  b o t h  
i n d i v i d u a l  s n d  o r g a n i z a t i o n a l  v a r i a b l e s  may b e  a b l e  t o  
e x p l a i n  a d d i t i o n a l  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  n e e d  
s a t i s f a c t i o n .  
R e s e a r c h  c o n d u c t e d  t o  i d e n  t i f y  f a c t o r s  t h a t  s a t i s f y  
n u r s e s  h a s  h i s t o r i c a l l y  m e a s u r e d  t h f g  v a r i a b l e  
c r O s s - s e c t i o n a l l ~ -  A l o n g i t u d f n a l  r e s e a r c h  d e s i g n  may 
e n a b l e  o r g a n  i z a t i o n s  t o  f d e n  t i f  y p e r s o n n e l  p r a c t i c e s  
a n d  p o l i c i e s  t h a t  p r o m o t e  s a t i s f a c t i o n  o f  n u r s e s .  
S i g n i f i c a n c e  t o  N u r s i n g  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  h a v e  i m p l i c s t i o n s  t o  
n u r s i n g  e d u c a t i o n  a n d  n u r s i n g  managemeo t p r a c t i c e s .  
A w a r e n e s s  o f  t h e  p e r c e i v e d  i m p o r t a a c e  a n d  s a t i s f a c t i o n  
o f  t h e  n e e d s  s t u d i e d  c a n  i n f l u e n c e  s t r a t e g i e s  f o r  
p r o g r a m  d e v e l o p m e n t .  S i n c e  m o s t  s t u d e n t s  b e g i n  t h e i r  
p r a c t i c e  Lo t h e  h o s p i t a l  s e t t i r l g ,  t h e s e  f i n d i n g s  h a v e  
i m p l i c a t i o n s  f o r  n u r s e  e d u c a t o r s .  T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  
s t u d y  may b e  u s e d  b y  n u r s e  e d u c a t o r s  i n  c u r r i c u l u m  
d e v e l o p m e n t .  B e c a u s e  n u r s e s  p r e p a r e d  i n  b o t h  
b a c c 3 l a u r e a t e  a n d  a s s o c i a t e  p r o g r a m s  s e e m  t o  v i e u  t h e  
i m p o r t a n c e  a n d  s a t i s f a c t i o n  o f  n e e d s  s i m i l a r l y ,  i t  may 
b e  time t o  a s s u r e  t h a t  b o t h  c u r r i c u l u m s  P r e p a r e  
s t u d e n t s  f o r  t h e  r e a l i t i e s  o f  n u r s i n g  p r a c t i c e *  
F a c u l t y  o f  a c a d e a i c  p r o s r a m s  may w a n t  t o  e x a m i n e  
f a c t o r s  a s s o c i a t e d  w i t h  n e e d  s a t i s f a c t i o n  sad 
i n c o r p o r a t e  a s s o c i a t e d  c o n t e n t  i n t o  t h e  p r e p a r a t t o n  o f  
s t u d e n t s .  A l t h o u g h ,  t h e r e  a r e  i n h e r e n  t d i f f e r e n c e s  i a  
t h e  p r e p a r a t i o n  o f  s t u d e n t s  i n  p r o g r a m s ,  t h e  s t u d e n t s '  
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w o r k  e x p e r i e n c e s  a n d  e x p s c  t a  t i o n s  s e e m  t o  be  s i m i l a r .  
I m p l i c a t i o n s  f o r  n u r s i n g  m a n a g e m e n t  w i t h i n  t h e  
h o s p i t a l  o r g a n i z a t i o n  a r e  i m p o r t a n t  b e c a u s e  a  
r e l a t i o n s h i p  was  f o u n d  b e  t w e e n  l e n g t h  o f  e m p l o y r e o  t a n d  
f a c t o r s  a s s o c i a t e d  w i t h  a c t u a l i z a t i o n  f o r  t h e  
b a c c a l a u r e a t e  n u r s e .  V u r s i n g  m a n a g e m e n t  m a y  u s e  t h e s e  
f i n d i n g s  t o  s u p p o r t  d e c i s i o n s  t o  d e v e l o p  s t r a t e g i e s  
r e l a t e d  t o  r e c o g n i t i o n  a n d  r e w a r d s  f o r  e x p e r i e n c e d  
n u r s e s .  B e c a u s e  t h e  n e e d s  o f  e s t e e m ,  a u t o n o m y ,  a n d  
s e l f - a c t u a l i z a t i o n  a r e  t h e  l e a s t  s a t i s f i e d  f o r  b o t h  
g r o u p s  o f  n u r s e s ,  i n c o r p o r a t i n g  s t r a t e g i e s  t o  f ~ c r e a s e  
t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  a t t a i n m e n t  o f  these n e e d s  f r o m  w o r k  
i s  s u p p o r t e d .  S t r a t e g i e s  m a y  i n c l u d e  r e w a r d  s y s  t e m s  
t h a t  a c e  b a s e d  on e d u c a t i o n  a n d  e x p e r i e n c e .  F o r  
e x a m p l e ,  c l i n  i c a l  a d v a n c e m e n t  s y s  tems  a d v a n c e  p r e s t i g e  
a n d  p a y  b a s e d  on e d u c a t i o n  a n d  e x p e r i e n c e .  T h i s  may 
make i t  p o s s i b l e  f o r  n u r s e s  t o  a t t a i n  e s t e e m ,  a u t o n o m y ,  
a n d  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  f ram t h e i r  w o r k .  ~ 1 ~ 0 ,  
o r g a n i z a t i o n a l  d e s i g n s  s u c h  a s  s h a r e d  g o v e r n a n c e  may 
m a k e  i t  p o s s i b l e  f o r  p r a c t i c i n g  n u r s e s  t o  h a v e  m b r e  
c o n t r o l  o v e r  t h e i r  p r a c t i c e ,  T h i s  may i n c r e a s e  t h e i r  
a b i l i t y  t o  a c h i e v e  t h e s e  h i g h e r  l e v e l  n e e d s .  I n  t h i s  
w a y  n u r s i n g  rnaoagemen t may t a k e  s t e p s  t o  r e d u c e  
t u r a o v e r  a n d  i n c r e a s e  p r o d u c t i v i t y .  
y u r s e s  who i r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
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p r o f e s s i o n a l  g r o w t h  a n d  a u t o n o m y  may b e  b e t t e r  a b l e  t o  
p r o v i d e  q u a l i t y  n u r s i n g  c a r e  t o  t h e  c o n s u m e r .  By 
m a k i n g  t h e  w o r k  e n v i r o n m e n  t m o r e  s a t i s f y i n g  t o  
? ? r s c t i c i n ! ?  n u r s e s ,  t h e  n u r s i n g  p r o f e s s  i o q  may h a v e  t h e  
e n e r g y  t o  f o c u s  00 o t h e r  i s s u e s  t h a t  Eaee t h e  
p r o f e s s i o ?  o f  n u r s i n g .  W i t h  g r e a t e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  
t h e  h e a l t h  c a r e  s y s t e m  a q d  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m ,  
n u r s i n g  a s  a  p r o E e s s i o 1  may t a k e  s t e p s  t o  r a i s e  t h e  
s a t i s f a c t i o n  o f  p r a c t i c f n g  n u r s e s  i n  t h e  s y s t e m  a n d  
c o n s u m e r s  w i t h  t h e  s y s t e m .  S t r a t e g i e s  t o  s u p p o r t  t h e  
c o n t i n u e d  g r o w t h  o f  p r a c t i c i n g  n u r s e s  w i l l  h a v e  
b e n e f i t s  f o r  t h e  p r o f e s s i o n  o f  n u r s i n g ,  t h e  
o r g a n i z a t i o n ,  and  t h e  c o n s u m e r .  
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Need S a t i s f a c t i o n  Q u e s t i o n n a i r e  
c o d e :  
On t h e  f o l l o w i n g  p a g e s  a r e  1 3  c h a r a c t e r i s t i c s  
c o n n e c t e d  w i t h  n u r s i n g  p o s i t i o n s .  F o r  e a c h  
c h a r a c t e r i s t i c ,  y o u  w i l l  b e  a s k e d  3 q u e s t i o n s :  
a .  How much o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  i s  t h e r e  now 
c o n n e c t e d  w i t h  y o u r  p o s i t i o n .  
b .  How much o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  d o  y o u  t h i n k  
s h o u l d  b e  c o n n e c t e d  w i t h  y o u r  p o s i t i o n .  
c .  How i m p o r t a n t  i s  t h i s  c h a r a c t e r i s t i c  t o  YOU? 
You w i l l  r a t e  e a c h  o f  t h e  a b o v e  q u e s t i o n s  on a  7 
p o i a t  s c a l e .  1 i s  a  minimum r a t i n g ,  a n d  7 i s  a  maximum 
r a t i n g .  You w i l l  c i r c l e  t h e  n u m b e r  t h a t  r e f l e c t s  y o u r  
f e e l i n g .  
a. H o w  much i s  t h e r e  now? 
( r n i n )  1 2 3 4 5 6 f max)  
b .  How n u c h  s h o u l d  t h e r e  b e ?  
( r n i n )  1 2  3 4 5 6 7 ( m a x )  
c .  qow i m p o r t a n t  i s  t h i s  t o  me? 
( m i n )  1 2 3 4 5 6 7 (max) 
T h e  a b o v e  q u e s t i o n s  w i l l  a p p e a r  u n d e r  e a c h  o f  t h e  1 3  
c h a r a c t e r i s t i c s .  P l e a s e  m a r k  a l l  s c a l e s :  
1 .  T h e  o p p o r t u n i t y  f o r  i n d e p e n d e n t  t h o u g h t  a n d  a c t f o a  
i n  my p o s i t i o n .  
a .  How much i s  t h e r e  now? 
( m i n )  1 2 3 5 5 6 -fmax) 
b .  How much  s h o u l d  t h e r e  b e ?  
( r u i n )  1 2  3  4 5 6 7 ( m a x )  
c .  H o w  i m p o r t a n t  i s  t h i s  t o  me? 
( m i n )  1 2 3 4 5 6 7 ( m a x )  
2.  T h e  f e e l i n g  o f  s e c u r i t y  i n  my p o s i t i o n .  
a .  How much i s  t h e r e  n o w ?  
( r n i n )  i 2 3 4 5 6 7 ( m a x )  
b .  How much s h o u l d  t h e r e  b e ?  
( m i n )  1 2  3 4 5 6 7 ( m s x )  
c .  How i m g o r t a n  t i s  t h i s  t o  me? 
( , in . )  1 2 3 4 5 6 7 ( m a x )  
3 .  T h e  f e e l i n g  o f  w o r t h w h i l e  a c c o m p l i s h m e n t  i n  my 
p o s i t i o n ,  
a -  How much i s  t h e r e  now? 
( m i n )  1 2 3  4 5 6 n m a x )  
b .  How much s h o u l d  t h e r e  b e ?  
( m i n )  1 2 3 4 5 6 7 ( m a x )  
c .  flow i m p o r t a n t  i s  t h i s  t o  me? 
( m i r i )  1 2 3 'r 5 6 7 ( rnax)  
4 .  The a u t h o r i t y  c o n n e c t e d  w i t h  my p o s i t i o n .  
a .  How much i s  t h e r e  now? 
( r n i n )  1 2 3 4 5 6 'Irmax) 
b .  Bow much s h o u l d  t h e r e  b e ?  
( m t n )  1 2 3  4 5 6 7 (max) 
c .  Hog i n p o r t a n t  i s  t h i s  t o  me? 
( rn in )  1 2 3 4 5 6 7 ( m a x )  
5 .  The f e e l i n g  o f  s e l f - f u l f i l l m e n t  a p e r s o n  g e t s  f r o m  
b e i n ?  i n  my p o s i t i o n  ( t h a t  i s ,  t h e  f e e l i n g  o f  b e i n g  
a b l e  t o  u s e  o n e " s  un i q u e  c a p a b i l i t i e s ,  r e a l i z i n g  o n e ' s  
p o t e n t i a l i t i e s . )  
a .  Row much i s  t h e r e  now? 
( r n i n )  1 2 3 4 5 6 7 m 3 x )  
b .  Yow much s h o u l d  t h e r e  b e ?  
( m i n )  1 2 3 4 5 6 7 ( m a x )  
c. Haw I m p o r t a n t  i s  t h i s  t o  me? 
( rn in )  1 2 3 4 5 6 7 (max)  
6 .  T h e  p r e s t i g e  o f  my p o s i t i o n  i n s i d e  t h e  h o s p i t a l  
( t h a t  i s ,  t h e  r e g a r d  r e c e i v e d  f r o m  o t h e r s  i n  t h e  
h o s p f  t a l . )  
a .  Yow rnuch i s  t h e r e  now? 
( m i n )  1 2 3 4 5 6 n m a x )  
b ,  How much s h o u l d  t h e r a  b e ?  
( m f n )  1 2 3  4 5 5 7 ( m a x )  
c .  How i m p o r t a n t  i s  t h i s  t o  me? 
( m i n )  1 2 3 4 5 6 7 (max)  
7 .  T h e  o p p o r t u n i t y  f o r  p e r s o n a l  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  
i n  my p o s i t i o r l .  
a .  Row much i s  t h e r e  now? 
( m i n )  1 2  3 4 5 6 n m a x )  
b.  How much s h o u l d  t h e r e  b e ?  
( m i n )  1  2 3 4 5 6 7 ( m a x )  
c .  How i m p o r t a n t  i s  t h i s  t o  m e ?  
( m i n )  1 2 3 4 5 6 7 ( m a x )  
8 .  T h e  p r e s t i g e  o f  my p o s i t i o n  o u t s i d e  t h e  h o s p i t a l  
( t h a t  i s ,  t h e  r e g a r d  r e c e i v e d  f r o m  o t h e r s  n o t  i n  t h e  
h o s p i t a l . )  
3.  How much i s  t h e r e  now? 
( m i n )  1 2  3 4 5 5 T m a x )  
b.  How much  s h o u l d  t h e r a  b e ?  
( m i ? )  1 2- 6 7 ~ M X )  
c .  How i m p o r t a n t  i s  t h i s  t o  a e ?  
( rn in )  1 2  3 4 5 5 7 (rnax) 
9 .  T h e  f e e l i n g  o f  s e l f - e s t e e m  a p e r s o n  g e t s  f r o m  b e f a g  
111 my p o s i t i o n .  
a .  How much i s  t h e r e  now?  
( m i r l )  1 2  3 4 5 6 n m a x )  
b .  How much s h o u l d  t h e r e  b e ?  
( m i n )  1 2  3 4 5 6 7 ( m a x )  
c .  90w i n p o r t a n  t i s  t h i s  t o  me? 
( r n i n J  1 2  3 4 5 5 7  ( m a x )  
1 0 .  T h e  o p p o r t u n i t y ,  i n  my p o s i t i o n ,  f o r  p a r t i c f p a t i o n  
i n  t h e  s e t t i n g  o f  g o a l s .  
a .  How much i s  t h e r e  now? 
( r n i n )  1 2 3 6 5 6 7-ax) 
b .  Sow much s h o u l d  t h e r e  b e ?  
( m i n )  1 2  3 4 5 6 7 (msx)  
c .  Bow i m p o r t a n  t i s  t h i s  t o  me? 
( m i o )  1 2  3 4 5 5 7  ( m a x )  
11. T h e  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  c l o s e  f r i e n d s h i p s  i n  my 
p o s i t i o n .  
a .  How much i s  t h e r e  now? 
( r n i n )  1 2  3 4 5 6 7-ax) 
b .  How much s h o u l d  t h e r e  b e ?  
( m i n )  1 2  3 4 5 6 7  ( m a x )  
c .  How i m p o r t a n t  i s  t h i s  t o  me? 
( m i n )  1 2  3 4 5 6 7  (max) 
1 2 .  The o p p o r t u n i t y ,  i n  my p o s i t i o n ,  f o r  p a r t i c i p a t i o n  
in t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  m e t h o d s  a n d  p r o c e d u r e s .  
a .  How much  i s  t h e r e  oow? 
( m i n )  1 2  3 2 5 6 7 3 a x )  
b .  How much  s h o u l d  t h e r e  b e ?  
( r n i n )  1 2  3 4 5 6 7 ( m a x )  
c .  How i m p o r t a a  t i s  t h i s  t o  me? 
( m i " )  1 2  3 4 5 6 7  ( m a x )  
1 3 .  T h e  opportunity, i n  my p o s i t i o n ,  t o  g i v e  h e l p  t o  
o t h e r  p e o p l e .  
a.  How much is t h e r e  now? 
( m i n )  1 2 3 4 5 6 7-ax) 
b .  How much s h o u l d  t h e r e  b e ?  
( r n i n )  1 2 3 4 5 4 7  ( m a x )  
c .  Row i m p o r t a n t  i s  t h l s  t o  me? 
( m i n )  1 2  3 4 5 6 7 (max) 
Cornmeri t s :  
A p p e n d i x  B 
D e m o g r a p h i c  Q u e s t i o n n a i r e  
c o d e :  
P l e a s e  a n s w e r  t h e  f o l l o w i n &  d e m o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  
b y  p l a c i n g  an X i n  t h e  s p a c e  p r o v i d e d  n q x t  t o  t h e  
c a t e g o r y  t h a t  z e s c r i b e s  y o u .  
1. W h i c h  o f  t h e  b e l o w  d e s c r i b e s  y o u r  p l a c e  o f  
e rnp loymen  t .  
a c u t e  c a r e  h o s p i t a l  
l o n g  t e r m  c a r e  f a c i l i t y  
p u b l i c  h e a l t h  (home c a r e )  a g e n c y  
D o c t o r ' s  o f f  i c e  
o t h e r  ( s o e c i f v )  
2 .  O h i c h  o f  t h e  b e l o w  a c c u r a t e l y  d e s c r i b e s  y o u r  
c u r r e n  t e m p  loymen  t s t a t u s .  
p a r t  t ime ,  l e s s  t h a n  20 h o u r s  p e r  week 
p a r t  t i m e ,  2 0  t o  3 9  h o u r s  p e r  week  
f u l l  t i m e ,  4 0  o r  m o r e  h o u r s  p e r  week  
3 .  Number  o f  y e a r s  y o u  h a v e  b e e n  e m p l o y e d  i n  y o u r  
c u r r e n t  p o s i t i o n  i n  t h i s  i n s t i t u t i o n .  
4 .  W h i c h  o f  t h e  b e l o w  d e s c r i b e s  y o u r  e n t r y  l e v e l  
e d u c a t i o n  a s  a r e g i s t e r e d  n u r s e .  
A s s o c i a t e  d e g r e e  
D i p l o m a  
B a c h e l o r s  d e g r a e  
5 .  W h i c h  o f  t h e  b e l o w  i s  y o u r  c u r r e n t  e d u c a t i o n a l  
l e v e l  i n  n u r s i n g .  
A s s o c i a t e  d e s r e e  
D i p l o m a  d e g r e e  
B a c h e l o r s  d e g r e e  
M a s t e r ' s  d e g r e e  
6 .  W h i c h  o f  t h e  b e l o w  c a t e g o r i e s  d e s c r i b s s  y o u r  
c u r r e n t  a u r s i n g  p o s i t i o n .  
s t a f f  n u r s e  p o s i t i o n  
m a n a g e m e n t  p o s i t i o n  ( s p e c i f y )  
o t h e r  ( s p e c i f y )  
7 .  V h i c h  o f  t h e . b c l o w  d i s c r i b e s  t h e  o w n e r s h i p  o f  t h e  
i n s  t i  t u t i o q  w h e t e  y o u  a r e  c u r r e n t l y  e m p l o y e d .  
f e d e r a l ,  s t a t e ,  c o u n t y ,  o r  l o c a l  g o v e r n m e n t  
p r i v a t e l y  o w n e d ,  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  
p r i v a t e l y  o w n e d ,  f o r - p r o f  i t  o r g a n  i z a t i o q  
8 .  Are y o u  c u r r e n t l y  e n r o l l e d  i n  a b a c c a l a u r e a t e  o r  
g r a d u a t e  d e g r e e  p r o g r a m  o f  s t u d y ?  
Yes 
N 0 
9 .  Age on l a s t  b i r t h d a y  
10. I n d i c a t e  y o u r  g e n d e r  
M a l e  
F e m a l e  
A p p e n d i x  C 
i'es t - R e t e s t  R e q u e s t  
-
J a n u a r y  2 4 ,  1 9 9 1  
Dear C o l l e a g u e :  
I a m  r e q u e s t i n g  t h a t  y o u  p a r t i c i p a t e  i n  a n  i n i t i a l  
r e v i e w  s c o r i n g  o f  two  q u e s t i o n n a i r e s  t h a t  w i l l  b e  
i f l  a  s t u d y  o f  s a t i s f a c t i o n  o f  R e g i s t e r e d  
N u r s e s -  T h i s  S t u d y  i s  p a r t  o f  my w o r k  i n  t h e  H a s t e r s  o f  
N u r s i n g  P r o g r a m  a t  D r a k e  U n i v e r s i t y .  y o u  h a v e  
b e e n  c h o o s e n  t o  r e c e i v a  t h e s e  q u e s t i o n n a i r e s  b e c a u s e  
y o u  a r e  s i m i l a r  t o ,  b u t  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  s a m p l e  f o r  
t h e  s t u d y .  
I i n t e r e s t e d  i n  i d e n t i f y i n g  p r o b l e m s  w i t h  
c l a r i t y  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s .  C l a r i t y  i s  o f  
i m p o r t a n c e ,  a s  t h e s e  q u e s t i o n n a i r e s  w i l l  b e  m a i l e d  t o  
t h e  s t u d y  s a m p l e ,  a n d  I w i l l  h a v e  n o  c o n t a c t  w i t h  t h e m .  
A l s o ,  I am i n t e r e s t e d  i n  i d e n t i f y i n g  t h e  a v e r a g e  
l e n g t h  o f  t i m e  i t  t a k s s  y o u  t o  c o m p l e t e  t h e  
q u e s t i o n n a i r e s .  Y O U  can h e l p  me a n s w e r  t h e s e  
q u e s t i o n s ,  b y  i n c l u d i a g  a q y  c o m m e n t s  y o u  h a v e  on 
c l a r i t y  a n d  i n d i c a t i n g  t h e  l e n g t h  o f  t ime i t  t a k e s  y o u  
t o  c o m p l e t e  t h e s e  q u e s t i o q n a i r e s ,  P l e a s e  i a c l u d e  t h c s e  
c o m n e n  t s  d i r e c t l y  on t h e  q u e s t i o n n a i r e s .  
T o  i d e n t i f y  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  
f r o m  t h e s e  q u e s i o n n a i r e s ,  1 w i l l  b e  s e n d i n g  i d e n t i c a l  
q u e s t i o n n a i r e s  t o  y o u  i n  t w o  w s e k s .  W h i l e  a l t e r a t i o n s  
i n  t h e  q u e s t i o r l r l s i r e s  w i l l  riot b e  e v l d e o t  a t  t h a t  t i m e ,  
b e  a s s u r e d  t h a t  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  s e n t  t o  t h e  s t u d y  
s a m p l e  w i l l  r e f l e c t  y o u r  c o m m e n t s  on c l a r i t y .  
I n e e d  y o u r  p a r t i c i p a t i o q .  W h i l e  I r e a l l y  h o p e  y o u  
p a r t i c i p a t e ,  y o u  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  d o  s o .  T h e  r e t u r n  
o f  y o u r  q u e s t i o n n a i r e s  w l l l  c o n s t i t u t e  c o n s e n t  t o  
p a r t i c i p a t e .  Y o u r  i d e a  t i t y  w i l l  r e m a i n  c o n £  i d e n  t i s l .  
p l e a s e  d o  n o t  w r i t e  y o u r  q a m e  on t h e  q u e s t i o n n a i r e s .  
y o u  wi l l  n o t i c e  a c o d e  n u m b e r  p r e s e n t  on t h e  f i r s t  P a g e  
o f  t h e  T h i s  c o d e  n u m b e r  w i l l  a l l o w  ma 
t o  t o  t r a c k  t h e  r e t u r n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s *  Upon 
r e t u r n  o f  t h e  s e c o n d  m a i l i n g  o f  t h e  q u e s t f o n n a i r e s  O r  
m o n t h  a f t e r  t h e  s e c o n d  m a i l i n g  Y o u r  n a m e  c o d e  
q u a b e r  w i l l  b e  d e s t r o y e d -  
i \ ga  i n  , y o u r  p a r t i c i p a t i o i l  1s g r e a t l y  a p p r e c i a t e d .  
K i m b e r l y  J o h n s t o n - H a n s o n  R Y , R S N  
1 2 3 7  1 0 t h  S t .  X e v a d a ,  
I A .  5 0 2 0 1  
A p p e n d i x  D 
T e s t - R e t e s t  a e s u l t s  
T a b l e  1 
P e a r s o n  Produc t -Mornen  t C o r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t s  
A s s o c i a t e  P r e p a r e d  ( N  = 8 )  
V a r i a b l e  r v a l u e  
- 
S e c u r i t y  S 
S e c u r i t y  I 
S o c i a l  S . 3 0  
S o c i a l  T . 3 3  
E s t e e m  S . 9 1  
Esteem I . 9 0  
A u t o n o m y  S . 7 8  
A u t o n o m y  I .89 
A c t u a l i z a t i o n  S . 88  
A c t u a l i z a t i o n  I . 6 3  
S = N e e d  S a t i s f a c t i o n  
I = Need I m p o r t a n c e  
T a b l e  2 
Pea r son  Froduct-Momen t c o r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t  
B a c c a l a u r e a t e  Prepared  ( N  = 7 )  
V a r i a b l e  r va lue  
- 
S e c u r i t y  S -. 11 
S e c u r i t y  I . 6 2  
S o c i a l  S -. 1 9  
S o c i a l  I . 3 1  
E s t e e m  S  . 4 4  
Esteem I . 2 8  
Autonomy S . 5 2  
Autonomy I . 5 2  
4 c t u a l i z a t i o n  S . 7 4  
A c t u a l i z a t i o n  I . 7 2  
S = Need S a t i s f a c t i o n  
I = Need I n p o r t a n e e  
T a b l e  3 
P e a r s o n  P r o d u c t - H o r n e n  t C o r r e l a t i o n  Coef  f i e L e n  t 
O v e r a l l  D e g r e e s  ( N  = 1 5 )  
V a r i a b l e  r v a l u e  
- 
S e c u r i t y  S - . 0 9  
S e c u r i t y  I . 5 0  
S o c i a l  S . 1 2  
S o c i a l  I . 3 1  
Esteem S . 7 5  
E s t e e m  I . 7 9  
A u t o n o m y  S . 6 4  
A u t o n o m y  I . 7 8  
A c t u a l i z a t i o n  S  .75 
A c t u a l i z a t i o n  I . 5 9  
S = Need  S a t i s f a c t i o n  
I = Need  I m p o r t a n c e  
A p p e n d i x  E 
C o v e r  L e t t e r  
Hay  1 5 ,  1 9 9 1  
D e a r  C o l l e a g u e :  
I r e q u e s t i n g  t h a t  you p a r t i c i p a t e  i n  a s t u d y  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  ~ e g i s t e r e d  ~ur-es, 
I t h i s  i s  a v e r y  i m p o r t a n t  a n d  t i m e l y  i s sue  
f a c i n g  P r a c t i t i o n e r s  a n d  m a n a g e r s  i n  t h e  n u r s i n g  
p r o f e s s i o n .  Your  name h a s  been  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f r o m  
f i v e  c o u n t i e s  i n  I o w a .  F o u r  h u n d r e d  R e g i s t e r e d  N u r s e s  
w i l l  b e  r e c e i v i n g  t h e s e  q u e s t i o n n a i r e s .  1 am h o p i n g  
y o u  w i l l  c o m p l e t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  a n d  r e t u r n  t h e n  t o  
me. 
T h i s  s t u d y  i s  P a r t  o f  my g r a d u a t e  work  i n  t h e  
M a s t e r s  o f  S c i e n c e  N u r s i n g  p r o g r a m  a t  D r a k e  Un i v e r s  i t y .  
T h r o u g h  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y ,  I w i l l  i d e n t i f y  f a c e t s  o f  
a n u r s e ' s  w o r k  w h i c h  c o n t r i b u t e  t o  s a t i s f a c t i o n ,  
m o t i v a t i o n  sad r e t e n t i o n .  
I n e e d  y o u r  p a r t i c i p a t i o n .  W h i l e  I r e a l l y  h o p e  y o u  
p a r t i c i p a t e ,  y o u  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
t h i s  s t u d y .  The r e t u r n  o f  y o u r  q u e s t i o n n a i r e s  w i l l  
c o n s t i t u t e  c o n s e n t  t o  p a r t i c i p a t e .  The  i d e n t i t y  o f  
t h o s e  who r e t u r n  q u e s t i o n n a i r e s  w i l l  r e m a i n  
c o n f i d e n t i a l .  P l e a s e  d o  n o t  w r i t e  y o u r  name on t h e  
q u e s t i o n n a i r e s .  You w i l l  n o t i c e  a  c o d e  n u m b e r  on t h e  
f i r s t  p a g e  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s .  T h i s  c o d e  w i l l  a l l o w  
me t o  t r a c k  t h e  r e t u r n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s .  Your  
n a m e  a n d  c o d e  nu inbe r  w i l l  b e  d e s t r o y e d  upon r e t u r n  o f  
t h e  q u e s t i o n n a i r e s  o r  2 m o n t h s  f o l l o w i n g  t h e  m a i l i n g  o f  
t h e  q u e s i o n n s i r e s .  I n  t h i s  way c o r l f i d e n  t f a l i t y  c an  b e  
a s s u r e d  i n  t h e  f u t u r e .  
Y o u r  p a r t i c i p a t i o n  r e q u i r e s  t h a t  you  a n s w e r  two 
q u e s t i o n n 9 i r e s .  T h e s e  two q u e s t i o n n a i r e s  t o t a l  2 2  
q u e s t i o n s .  The  f i r s t  q u e s t i o n n a i r e  p e r t a i n s  t o  j o b  
c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  t h e  s e c o n d  a s k s  f o r  d e m o g r a p h i c  
i n f o r m a t i o n .  I t  w i l l  t a k e  a p p r o x i m a t e l y  10 m i n u t e s  t o  
c o m p l e t e  b o t h .  
A g a i n ,  y o u r  p a r t i c i p a t i o n  i s  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d .  
y o u  a r e  i n t e r e s t e d  i n  t h 2  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y *  
p l e a s e  r e t u r n  t h e  r e q u e s t  f o r  r e s u l t s  f o r m  w i t h  y o u r  
I f  you  h a v e  a n y  q u e s t i o n s  b e y o n d  t h i s  
i n f o r m a t i o r l  c o n t a c t  H a r y  Hansen  T h e s f 3  A d v i s o r ,  D r a k e  
U n i v e r s i t y ,  ~ e s  M o i n e s ,  I A *  f i515-271-3161.  
S i n c e r e l y ,  
K i m b e r l y  S .  J o h n s t o n - H a n s o n  R N ,  BSN 
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Appendix F 
Reques t  For 3 e s u l t s  Form 
P l e a s e  s e n d  me t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y ,  when 
c o m p l e t e d ,  t o  t h s  name and a d d r e s s  b e l o w .  
Name a n d  A d d r e s s :  
A p p e n d i x  G 
g e m i n d e r  L e t t e r  
J u n e  2 0 ,  1 9 9 1  
D e a r  C o l l e a g u e :  
T h i s  l e t t e r  i s  r e g a r d i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  y o u  
p r e v i o u s l y  r e c a i v e d .  I w o u l d  l i k e  t o  r e q u e s t  t h a t  i f  
y o u  have  n o t  a l r e a d y  c o m p l e t e d  a n d  r z t u r a e d  t h e  
q u e s t i m n a i r e s ,  t h a t  you  p l e a s e s  d o  s o  now.  A s  
e x p l a i n e d  f a  t h e  l e t t e r  t h a t  a c c o m p a n i e d  t h e  
q u e s t i o n n a i r e s ,  t h i s  s t u d y  i s  p a r t  o f  n y  w o r k  i n  t h e  
3as  t e r a  o f  S c i e n c e  N u r s i q g  p r o g r a m  a t  D r a k e  U o i v e r s f  t y .  
I f e e l  t h i s  s t u d y ,  p e r t a f n i n g  t o  s a t i s f a c t i o n  o f  
R e g i s t e r e d  N u r s e s ,  i s  i a p o r t a n  t f o r  o u r  2 r o f e s s i o n .  
A g s i n ,  i f  y o u  h a v e  n o t  c o m p l e t e d  a n d  r e t u r r l e d  y o u r  
q u e s t i o ? n a i r e s ,  p l e a s e  d o  s o  n o w .  Y o u r  p a r t  i c i p a t l o n  
i s  v e r y  i m p o r t a n t  a n d  i s  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d .  
S i n c e r e l y ,  
K i m b e r l y  Johns ton-TsIanson  R N , S S N  
1237 10th S t r e e t  
N e v a d a ,  IA 5 0 2 0 1  
A p p e n d i x  H 
R e t u r n  L e t t e r  
N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 9 2  
D e a r  R e g i s t e r e d  N u r s e :  
In 1 9 9 1 ,  I c o n t a c t e d  y o u  t o  r e q u e s t  y o u r  p a r t i c i p a t i o n  
i n  a  s t u d y  t h a t  I was  c o n d u c t i n g  a s  p a r t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  a  Y a s t e r s  o f  S c i e n c e  N u r s i n g  d e g r e e  
f r o m  D r a k e  U n i v e r s i t y ,  D e s  M o t n e s ,  IA.  You w e r e  g i v e a  
t h e  o p t i o n  t o  r e t u r n  t h e  r e q u e s t  f o r  r e s u l t s  f o r m ,  i f  
y o u  ~ i s h e d  t o  r e c e i v e  t h a t  i n f o r m a t i o n .  
E n c l o s e d  y o u  s i l l  f i n d  t h e  A b s t r a c t  o f  t h e  s t u d y .  T h i s  
A b s t r a c t  d e s c r i b e s  t h e  p u r p o s e ,  s a m p l e ,  f f n d l n g s  a n d  
c o o e l u s i o n s  o f  t h e  s t u d y .  
Thank y o u  f o r  y o u r  i n t e r e s t  i n  t h i s  s t u d y .  
" s i n c e r e l y ,  
Kim J o h n s t o n - H a n s o n  R N ,  RSN 
1 2 3 7  1 0 t h  S t .  N e v a d a ,  IA. 
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